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I  _; INTRODUCTION 
~- . 
L'un des moyens d'action de' Ia f{ailte Autorite en matiere d'inyestissements con-
siste a inforker ies entreprises du charbon .et de racier sur revolution des investissements 
'  '  ' 
dans l~s industries de la Communaute. Une premiere serie d'informations ·est donnee par 
I  .  . 
les rapports que Ia Haute Autorite publie sur les projets d'investissements qui lui sont 
,  declares  conformement  a  Ia  decision  27/55.  Un  deuxieme·  moyen  d'information  est  Ie 
•  I  : 
rapport -annuel sur r~nquete faite au-1  er janvier de chaque annee aup:r:es  des e:ritreprises 
- .  '  ...... ,  . 
de Ia Communaute sur les investissements realises,  engages au projetes; des ·resultats 
provisoires de ~ette enquete ant deja ete publies dans ·1e  Cinquieme Rapport general sur 
l'activite de Ia Communaute (c:;hapitre XIV, § 357 et suivants). Le present documen~  donne, 
comme celui qui a  ete publle en juillet 1956,  les -resultats complets et detailles de l'en-
quete de l'arinee en cqurs. 
.  . 
·  Cette publication est une occasion pour la Haute  Autorit~ de constdter les  i:q~ 
suffisances ou les exces que Ia politique d'investissements sui  vie par les entreprises laisse. 
prev'o,ir par rapport aux Objectifs genera~x.  ·  .  . 
Pour que le preserit rapport puisse etre interpret€ c_orrectement,  les remarques 
. suivantes doiverit etre faites  . 
.  Les previsiol)..s relatives aux pro  jets d:investissements n'o~t pas toujours Ia meme 
valeur. Les· travaux d'execution peuvent etre acceleres ou ralentis-dans. une··mesure plus 
au mains grande et Ia structure des programmes etre n;wdifiee au cours de leur realisation, 
D'  ~utre  p·art, les previsio~s ont un degre de  probabilit~ inegal suivant la  ·duree de realisation . 
-#  \.  •  • 
ct·es  programmes. Dans l'industrie miniere, les projets de gros investissements s'etendent 
sur des inte~valles de temps plus 'longs que dans l'industrie siderurgique. L'amenagement 
'd'instailations- modernes d'extraction de charbon, par  e~emple, 'peut f:!Xige.r  12  a ·15  ans, 
tandis que d!ins l'industrie siderurgique les·dela-is d'invest'issements ne depassent trois ans 
qu'exceptionnellement.  Il  en resulte que les previsions relatives aux  progrm:~1mes d'in-
vestissemerits sont etablies a  plus long terme et' sans doute avec l1:n  plus grand degre de . 
probabilite de realisation dans l'industrie m~niere'  que dans l'ind'ustr-ie  sid~rurgique: 
I 
Pour suivre !'evolution des  d~penses d'investissements et des  possibilites  de 
production correspondantes, on a  distingue les categories suivimtes  ·: 
r. 
A -.  Investissements acheves au engages ava~t le 1-1-i957 ; , 
B-
C 
Investissements decides; mais r:on encore engag_es-au 1-1.--1957; 
Aut:r:es  investissements dont !'engagement est envisage entte le·1-1-1957 
et le 31-12-1960  .. 
• 
i' COMMUNAUTE EUROPEENNE  D~  CHARBON ET  DE  L'ACIER 
Il suit des i:t;1dications donnees plus haut que les chiffres relatifs .a la· categorie C 
sont, dans presque toutes les reponses re~ues, meilleurs pour l'industrie miniere que pour 
l'industrie siderurgique  dont les  entreprises n'ont fourni  que  des.  previ~ions peu  c~m­
parables, et parfois me,me aucune prevision. C'est pourquoi on n'a pas .utilise les donnees 
de la categorie C relatives a l'industrie siderurg~que. 
Les  differences  qui  apparaissent entre les  chiffres  du present. rapport et les 
chiffres publies en 1956 s'expliquent comme suit: . 
/ 
a)-Pour l'annee en cours, les realisations sont generalement inferieures aux pre-
visions de depenses. 
b) Les depehses de l'annee immediatement ecoulee sont souvent donnees pa{ 
les  entrepris~s avant cloture de leur bilan :  elles sont alors  rectifiees lors 
de l'enquete suivante. · 
c)  Certains  chiffres  relatifs  aux  ann~es precedant  l'annee  1955  ont du  etre 
modifies: 
- rectification  de  quelques  donnees  incompletement  connues  lors  de. la 
cloture de l'enquete precedente (par exemple depenses d'investissements 
pour les sieges d'extraction en 1953)  ; 
- rectification de chiffres qui ne correspondaient pas au:X"  definitions rete-
.  . 
nues pour l'enquete 1957  (depenses  ~'investissements pour la siderurgie 
en 1953 et 1954). 
Qwmt a  ,l'effet des investissements sur la production maximum possible, il faut 
noter que  cette production pour !'ensemble de la Communaute est necessairerp.ent  in-
ferieu~e de quelques pour-cents a la somme des possibilites de production de chaque mine 
ou usine, en raison d'incidents ou de circonst':l-nces imprevisibles qui empecheh.t toujours, 
au  cours  d'une  annee  donnee,  un  certain  nombre  d'entre  elles  d'atteindre ,}eur  pro-
duction maximum. 
On trouvera en.  annexe : 
r 
. a)  des precisions sur les definitions adoptees dans le cadre de cette enquete ; 
b) une decomposition des chiffres du rapport par bassins ou par regions. 1000 
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II·- CONSTATATIONS GENERALES 
1.  Eri depit c;Ie la haute conjoncture, les depl=mses d'investissements de.  l'indu~trie 
.  .  r  •  .  .  . 
houillere n'ont p'as encore rejoint le niveau des.annees anterieures a 1955, alors que celles 
•  '  I  • 
de la siderurgie et des mines de fer ont atteint des niveaux records en 1956. 
. Le volume global des investi~sements dans les ind~stries'de la Commui:taute n~eri 
.  .  '  . 
.  reste pas'moirts depuis dnq ans VOisin d'un milliard de dollars; le Il}Ontant reel est ·meme 
un peu superieur aux chiffres releves, l'enquete n'ayant pas t~uche,' pour des  raison~ de 
simplif~cation, lin  certain nombre  de· petites entreprises  dont la produ'ctioii · globale  · ne 
depasse pas 1 a 2 °/o de la production de la Communaute. 
\_ 
TABLEAU 
Depenses d'inv'estissenients effectives et prevues dans les industries de  Ia . 
<:;ommunaute de 1952 a 1958 
en  mns  de $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
..  Depenses 
'  '  · Depenses effectives 
prevues 
- '  1952  I 
1953  ; I  1954 - I  1955  I 
1956 
,. 
1957  I 
1958 
I 
..  ..  ~.  '  I 
lndustrie houillere .  ..  ..  496  454  (1)  445  408  421  616  594 
I 
'  Usines de briquettes et de semi-
coke de lignite  '  9  7  5  8  5  4  ·/3 
Mines, de fer .  29  28  30  31 
/  48·,  65  49 
J 
Indus~rie  siderurgiqu~  545  ·542  (I)  453  (1)  524  572  797 (2)  544 (2) 
I  Total  1079 
I 
1031  r 
933 
I 
'971  . I 
1046 
I  II 
1482  ·I  a9o 
(1)  Chiffres recti(les. 
(2)  ~epenses pour les seuls  investisse~ents engages  (A)  et  deci~es . (B).  . 
ll FIGURE  2 
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2.  Au cours de ces memes annees, ie developpe:rri<'mt  rapide  des  prod~ctions 
d'aciei et de ~inerai de fer contraste avec le·ient pr~~n~~s de l'extraction charbonniere: 
Charbon (1)  . 
. -
Briquettes et semi-coke de 
lignite. 
-
Minerai  de  fer 
Acier: brut . , 
TABLEAU 2 
'Productions effedives 
1952  1 
237,4 
16,5 
65,3 
41,8 
Taux  d'accrois-
sement annuel 
I 
1  qju 
--- -
0,7  0/o 
' 
•.'  5,5  Ofo 
8  Ofo 
11956 
247,8 
17;0 
80,7 
56,8 
(1)  Non .compris.les .petites ·mines,  voir page  17. 
\ 
·en mris de  tonnes 
Possibilites  de  production 
'1956  ..  · .1.  Taux  d'aci::rois- ,  1. 1958 . 
sement annuel 
'· 
262,0  0,8  0/o  266,4 
---
17,2.  ·O  0/o  . 17,0 
. 84,8  7,7  Ofo  98,4 
59,1  . 7,5  Ofo  •68,3 
---.. 
3.  Les  depenses d'investissements effectivement  ~ealisees au cours de chaque 
annee se rapprochent des evaluations etablies en debut d'annee; cette amelioration des 
taux de realisation ~essor~ d~  .la figure  2~ \  \  -
4: Les c~apitres suivants donnent plus en detaill'evolutidn des depenses d'inves-
tissements  et  des  possibilites  de production dans 1  le's  divers  secteurs  industriels · de  la 
Communaut~  .. 
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'  \ III - INDUSTRIE  CHARBo'NNIERE. 
Sauf pour 1952 et 19S3, imnees pour (esquelles les methodes d'enquete n'etaient 
pas entierement au point, on peut considerer que les depenses d'investissements dans l'in-
dustrie:  ·ch'~rbonnit~re ·de la.  C~mmunaute figurant dans ce rapp~rt sont ~aintenant homo-
.. g~nes dans chacune des branche~ de cette industrie. 
Le tableau suivant donne les chiffres :i:elatifs a  I'  ensemble des houilleres, ventiles 
par sieges d'extraction, cokeries, usines d'agglomeration, centrales electriqu'es et autres 
installations energetiques {voir a:iihexe).  Les chiffres relatifs aux usine·s  de  briquette~ et 
.  I  .  :  '  •  . 
de semi-coke de lignite sont dohries a part. 
TABLEAU 3 
Depenses 'd'investissements dans l'industrie houillere de la. Communaute 
·de 1952 a 1958 
en  mns. de $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
I 
I 
' 
Depenses effectives  Depenses  .  .prevues 
Secteurs  .. 
1,952  ·I  1953  I· 
1954  I 
1955  I 
1956'  1957  I 
1958 
I  -
'. 
Sieges  d'extraction  261  241  (1)  242  . 257  '249  364  330 
-
I 
Cokeries minieres  75  78  68  52  54  77  87 
I 
Cokeries ilidependantes  22  24  19  '12  10  14  11 
' 
Usines  d'agglomeres  3,2·  4  3,8  7,3  4,5  9,4  7,2 
Centrales  thermiques  minieres 
et autres instalL energ'etiques  135  107  112'  80  104  152  159. 
dont  I 
i 
autres  instaUations  energeti-
r' 
'  ques .  ... 
'  '  .  (23)  (16)  (12)  (20)  (16) 
Total  :496,2  I 454,0  -1·  444,8  I 
408,3 
I 
421,5 
II 
616,4  I 
594,2  /  . 
~ 
\ 
Usines de briquettes et ·de semi-
' 
I 
coke de lignite ..  8,8  6,8  5,3  8,1  4,7  3,5  2,9 
' 
(1)  ·chiffre rectifie. 16.  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU  CHARBON ET DE  L'  ACIER 
Depenses  d'investissements  dans  l'industrie  houillere de Ia Communaute de  1952  a 1958 
(suite) 
en °/o  du mon!ant annuel 
•, 
Depenses effectives  Depenses prevues 
Secteurs 
1952  I 
1953 
1-
1954  I 
1955  I 
1956  '  1957 
I 
1_958  -
,, 
Sieges  d'  extraction  :  52,6  53,1  54,4  63,0  59,1  59,1  55,5 
' 
Cokeries minieres  15,1  17,2  i5,3  12,7  12,8  12,5  I  14,6 
Cokeries independantes  4,4  5,3  ·4,3  2,9  2,4  2,3  1,9 
Usines  d'agglomeres  0,7  0,9  0,8  1,8  1,0  1,5  1,2 
Centrales  thermiques ·minieres 
et autres ip.stall. energetiques  27,2  23,5  25,2  19,6  24,7  I  24,6  26,8 
dont 
autres  installations 'energeti-
I 
ques.  (5,2)  (3,9)  (2,9)  (3,3)  (2,7) 
I 
,_  I 
Total  !'00,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
a)  Sieges d'extraction 
Pour I'  ensemble des charbonnages de la Communaute, les so:rnmes investies dans 
les sieges d'extraction sont remarquablement constantes ala tonne extraite, soit environ 
1 dollar depuis 1952. Cette constance .ne s'  observe pas dans les difterents bassins pris isole-
ment. D'autre part, les previsions de depenses pour 1957 et 1958 sont tres superieures aux 
deperises effectives moyennes des annees precedentes, de pres de 50 °/o pour I'  ensemble de 
la Comm:tmaute, la Ruhr atteignant 100 °/o  (tableau Ide l'annexe).· 
Par genres d'installations, de 1954 a 1956, les depenses d'investissements·  se sont 
reparties de la fa<;on  suivante'•: 
' 
' 
~ 
TABLEAU  4 
. Depenses d'investissements dans les sieges d'extraciion  des  houilleres  de  Ia 
Communaute' de  1954 a 1956 
en mns de $  (unites  de compte  U.E.P.) 
-
Puits  et  Installations'  Installations  Criblage  Autres  Batiments  Annee  travaux  mecamques  d'extraction  et  installations  et divers  Total 
du  fond  du  fond  lavage  du. jour 
- / 
1954- 43,5  49,0  22,6  68,4  31/4  26,9  241,8' 
1955  54,9  53,8  20,1  '  64,9  35,1  27,6  256,4' 
1956  57,2  55,0  19,1  53,2  35,8  28,5  248,8 I 
_/-
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On cohstate une hausse des depenses du fond aux depens de la partie criblage-
.  . 
lavage au jour. Les grands eri~embles tepresentent un peu mains de la moitie des depenses. 
Comme l'anriee precedente,.les .investissements seuls n'cmt pas limite I'  extrac-
tion,  mais  surtout le  manque  de  main-d'reuvre. 'Si 'ies  disponibilites  en  ~ain-d'reuvre 
avaient ete suffisantes, les possibilites d'extraction 'se seraient rapprochees des capacites 
des install<lti_ons et l'extracti~n, eve-rr;teme aurait ete plus forte'; on rappelle (voir page 8) 
que rextraction  realis~e est tbujours inferieure de quelq'?es  pour-ce~ts aux possibilites 
d'·extraction. 
' Le developpement attendu des possibilites d' extraction est donne par le tableau 
ci-dessous, environ 6 millions de tonnes par an a  partir"de 1958, soit uh_p~u  plus de 2 Ofo.  En 
depit de previsions de depenses en hausse, les resultats de la preserite enquete accusent une 
•  •  '  J  '  • 
diminution des possibilites de production annuelles de 4 a 5 millions de tonnes a partir de 
1957 par·rapport,aux previsions de l'enquete pnkedente. La reduction de la du:tee de travail 
.  ,.  \  . 
de 300 a 290  jours ouvrables intervenue dans certains· bassins en  .. est la cause. 
TABLEAU  5 
. eiJ- inns de  to1mei 
Extraction  Possibilites  d' extraction 
1952  I  1956  1956.  I  1957  I  1958  I.  1959  I  1960  I  1961 
237,4  247,8  262,0  259,8  266,4  ·'  272,0  278,5  283,2 
- -
I  . 
Les tableaux I et V-de l'annexe donnent le detail des qepenses et.du developpe- .  .  .  . 
. ment attendu des possibilites d'extraction. Com~e  'l'annee precedente, les mines a  faible 
extraction ne sont pas iileluses. Le  tonn~~ge t0tal extrait par ces petites !flines en 1956 n'a 
pas  d~passe. 2;5 millions de tonnes. 
.  "\  .  . 
b)  Cokeries 
. Dans les cokeries minieres et independantes de la Communaute,  le::;  depenses 
d'investissements s'etaient stabilisees,· au emirs des annees 1955 et 1956, a un niveau tres 
•  •  1  •  • 
inferieur a ceiui atteint au .co'urs des an~ees 1952 a 1954 (tableau 3)  ; 'par rapport a 1955/.56, 
.  .  \  ' 
-Ies  previsions/pour 1957  et 1958 sont en forte hausse : plus de 50 Ofo  pour les cokeries 
....  mini~res,1a  Ruhr depassant 80 Ofo. Rapportees ~  la tonne de coke produite,-les deperises d'in-
vestiss~ments dans les cokeries minieres ont ete de ·1,67 $en 1954, 1,10 $en 1955 et 1,08 $ 
- ' 
en 1956. Elles ne sont pas uniformes dans les differents bassin~ ; elles sont plus faibles en 
Ruhr, _de  l~in le principal producteur. 
.  \ - ~ 
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Dans les  cokeries  siderurgiques,  mentioniiees  ici  pour donner  une\ vue  d'en-: 
semble sur la cokef~ction (1),  le mini~um  d:investiss~ments est en 1954 ; les depenses sont 
en- augmentation reguliere en 1955 et 1956.  Les prevh;ions pour 1957 et 1958 par .rapport 
aux depi:mses de 1955 et. 1956 representent une hausse de·pres de .100  °/o.  La France et le 
Benelux rie participent .pas a cette hausse. 
Par genres d'installations en 1954,  1955 
1
et 1956,  les 
1
depenkes se sont. reparties 
de la fa<;on  suivante : 
TABLEAU  6 
. Investissements  dans 'les  cokeries  de  Ia  Communaute  de  1954 a 1956  · 
en  mns  de $  (unites  de  compte  U.E.P.j 
-
Fours a coke  Gazo·-
genes et  Install. 
1  Secteurs  Annees  Construe- Reftfc- autres  de  gaz  Total  Divers  - ·tions  tions et ·  install.  et sous" 
nouvel- rempl:a- Total  de gazei- produits 
',  les  cements  fication 
'  \ 
Cokeries minieres et  1954  25,5  12,7  38,2.  5,1  - 22,1  21,3  87,3 
'independantes  J955  '13,2  10,1  23,3 - ~.4  22,9  14,9  64,5 
' 
1956  1~;3  10,1  24,4  1,6  24,6  13,7  64,3 
Cokeries siderurgiques  1954.  6,4  1.9  8,3'  Q,03  p.o  4,1  18,0 
1955  .6,1  2,8  8,9  - 6,0  5,0  19,9 
- 1956  6,2'  7,1  13,3  0,1  .  5,0  3,9  22,3 
I  I 
Total  1954  31,9  14,6  46,5'  5,7  27,1  25,9  105,3 
" 
)  ' 
1955  19,3  12,9  32,2  3,4  28,9  19,9  84,4 
1956  20,5  17,2  37,7  l,7  29,6  17,6  86,6 
'  I 
(1)  Le  tableau ci-apres  donne  !'evolution des  d~penses d'investissements  pour  cokeries ·. siderurgiques ;  )es  prevJsJons 
pour ·1957 et 1958 ont ete etablies d;une part en ne cbmprenant que les investissements engages ou decides  (categories 
A  et B),  d'autre part en retenant aussi1les investissements seulement envisages (categories A, B et C). Le tableau i4 
du p11esent  rapport '(chapitre  V,  Siderurgie)  reprend cette evolution, mais ne donne pour les.annees 1957 et 1958  q~e 
les seules depenses co.rrespondant aux ·categories A  et B. 
en  mns  de  $  (unites  de  c~mple. U.E.P.) 
'  ,  Previsions' 1957 
.'-;, 
Previsions  1958 
,1952  1953  I  1954  1955  1956  categorie~ · 
I 
categories  categories 
I 
categories 
A+B  A+B+C  A·+ B  A+ B  +  C 
22,0 
I 
22,2  18,0 
I 
19,9 
I  22,~  -1  37,4  ·I 
41,3  ·I 
22,9 
I 
38,8 
' FIGURE  5 
POSSIBILITES  DE  PRODUCTION DES  COKERIES 
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Le developp~ment  attendu des poss1bilites de production est donne par le tableau 
d-dessous, un petiplus de 3 millions de tonnes chaque annee de 1957 a 1961 pour I'  ensemble 
des cokeries de la Communaute. La part  ·d~s cokeries s{derurgiques en 1961  augmentera 
' quelque pe~ aux depens des, cokeries minieres qui repr~sentent environ les 2/3  d~ la pro-
duction en 1956. 
TABLEAU  7 
/ 
en  inns  de  tonnes/an· 
'/' 
-
Production  Possibilites de production 
Secteurs 
' 
1952  . I  1956  1956  I  19.57  I  '1958  I  1959  I  1960 
· Cokeries minieres  42,2  49,8  51,5  53,4  55,2  57,3  58,7 
-
Cokeries independantes  ~,4  6,0  6,2  6,5  6,9  7,2  7,2 
Coke;ies ,siderurgiques  15,8  i9,3  20,1  21,5  22,9  24,6  25,9 
'  ·' 
. I  \  - Total  62,4  75,1  71,8  '81,4  85,0'  ·89,1  ,91,8 
Les tableaux II,  VIa, Vlb et VIc de l'annexe donnent le detail des depenses et 
du, developpement- attendu des capacites, ainsi que quelques renseignements techniques· 
stir la marche des cokeries de la Communaute de 1954 a 1956. 
c)_ Usin~s d'agglomeration . · 
Les sommes investies da~s ce sedeur sont faibles comparees'a celles des autres 
secteurs ; eiles sbnt presque riulles. dans les usines. d'agglonieration qui n'appartienrien_t pas 
aux houilleres _elles-memes. 
Les details sont donnes p~r les tableaux III et VII de l'annexe. 
On voit que si les capacites paraisserit augmenter legeremerit pour les boulets, 
·  I  I 
elles sont en baisse pour les briquettes. 
d)  ct:mtrales  minieres. 
Les depenses d'investissements se situent a un niveau eleve, en hausse 'notable 
en 1956 sur 1955 (tableau 3). Les· previsions pour :1957 et 1958 sont encore en1 forte hausse. 
.  .  '  . 
I 
..  Pour les centrales dites mixtes, centrales qui n'appartiennent pas exclusivement 
aux mines, on a retenu la totalite des dep~nses d'investissements. - I 
FIGURE  6 
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PRODUCTION  ET  POSSIBILITES  DE  PRODUCTION  DE  L'INDUSTRIE  HOUILLERE 
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1  Pour cetle courbe en pointilles, lire en ordonnees soil Ia puissance debitable maximum en 
millions de kW, soit les possibilites de  production annuelle en milliard~ de kWh pour un 
laux de marche de 5.000 heu·res par an. . . \ 
I 
\_ 
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'-TABLEAU  8 · 
.  ,  .  .  :  .  .  .  I  ,  .  .  ' 
· Depenses d'investissemerits par gerires d'installations dans les centrales  minil~res et les installations 
.  .  '  i  .  •  / 
energetiques des mines de Ia Communaute de 1954 a 1956 
en  mns  de  $'(unites  d~ compte  U.E.P.)  / 
.. 
I 
Produc- Reseau de 
Produc- tion de  1 Batiments 
distribution 
Air 
tion.de  courant et  .corres- I  com- Divers  Total 
d'elec-
vapeur  tableau de  pondants 
tricite 
prime 
I  I  distribution 
/  _, 
Centrales  ·1954'  41,1  ,,  26,8  9,2  6,5  - 4,9  .  88,5 
minieres  1955  26;9  21,0  6,1  4,4  - 5,5  63,9 
'  19:'56  32,6  28,5  11,7  9,3.  9;2  91,3  -
. 
I 
Installations  1954.  6,1.  .3,5  0,5  4,7  7,6  0,9  23,3 
energeti- ' 1955.  3,3  . 3,3.  0,2  3,5 
' 
5,5,  0,2  16,0 
ques  1956  3,7  2,7  0,5  2,3  . '3,1 
' 
0,1  12,4 
' 
., 
Le  developpem~nt attendu  des  puissances  debitables  maxima  est  donne  par 
I 
le tableau ci-aplies . 
TABLEAU 9 
Puissance debitable maximum 
en  MW 
Debut 1956  Debut  1957  Debut  1958  Debut  1959  Debut  1960  Debut  1961 
,._ 
5 429.  5 513  6}97  7 025  8 489  8 908  - - ·-
'I 
.  La tendance a !'installation d'unites· d'une puissance  superieu~e a 100 000 kW 
alimentees par une seule chaudiere s'accentue. Le nombn3 d'heures d'utilisation est passe  .  '  .  .  .  -·  . 
de 4 761  en 1955 a 4 934 en 1956. A ·ce taux la production de courant des centrales minieres 
de la Communaute serait·en 1960 d'e:iwiron 43 inilliards de kWh soit 67 Ofo plus elevee qu'en 
'  '  . 
1956. En 1956, 53 Ofo du courant produit a ete ve~du aux tiers, cont!e 47  °/o en 1955. 
· Les tableaux IV, VIII, IXa et !Xb de l'  annexe donnent le detail des depenses et  .  .  .  .  ) 
du developpement des puissances debitables  ~insi que certaines indications techniques 
sur la marche des centrales, le nombre d'heures d'utilisation, la consommation specifique 
•  ,'  I  .  ollt 
•  de calories par .kWh, la corisommation de .produits secondaires, etc  . 
. I  ·.  .  ,  \  I  . 
e)  Usines de briquettes et semi-coke de lignite .. 
Le tableau X: de l'annexe donne la repartition des depenses ~t I'  evolution atten-
due des possibilites de production. Les dep'enses correspondent en fait au seul maintien 
'  . 
des <;apacites, les productions annuelles restant in  chan  gees a· environ 17 millions de tonnes 
pour leS  briq~etteS et a 600 000 tonneS pour le Semi-COke.  I  { FIGURE  7 
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IV  MlNES  DE  FER 
Apres avoir peu varie de 1952 a i955, .Ies ·depenses d'investissements sont en 
- ' 
forte progression dans taus les secteurs de cette indvstrie ; les plus forts accroissements 
. cohcernent la preparation des  min~rais. 
TABLEAU  1'0 
.  I 
· . Depenses  d'investissements  effectives. et prevues dans les mines de fer de Ia Communaute 
de  1952 a 1958 
·  en  mns  de  $-(unites  de  ~ample, U.E.P.). 
: 
I  Depenses  d'investissements  I 
Installp.tions 
I 
I  I 
effectives  prevues · 
/ 
I  I  I  I  I  I  1952  1953  1954  1955  1956  1957  . 1958 
' 
Production du minerai .  14,2  14,8  16,3  25,0  35,9  '24,6  . 
Preparation du minerai a la mine .  - 5,7  7,3  . 5,9  9,9  15,4  14,5 
;-
Diverses  installations du jour .  ..  7,8  7,4  8,5.  13,4  13,4  9,8 
' 
I 
0  Total  29,4  27,7.  29;5  30,7  48,3  64,7  48,9 
' 
'  J 
Pour ce qui est des possibilites d'extraction,, la progression la. plus forte a lieu/ 
en Lorraine avec 15 millions de tonnes, soit 30.0/o,  d.e  1956 a 1960 (tableau XII de l'a!mexe) . 
A trois exceptions pres, taus les autres bassins augmentent leurs possibilites d'extraction, 
de sorte que la 'progression pour !'ensemble de la Communaute atteint 24  °/o  entre 1956 
et  1960.  La  place  du  bassin  lorrain  dans  la  Communaute  ne  varie  pas  sensiblement 
(59,3  Ofo en 1956, 62,1  O/o  en 1960). 
(  TABLEAU  11 
Possibilites d'extraction de minerai brut 
en mns de  ton'nes 
Extraction  Possibilites d'extraction. 
1952  .1956  1956  1957  I 
1958  1959  1960.  I 
1961 
65,3  I· 
80,7  84,8  91,9 
I 
98,4  105,5 
I 
107,0 
.  . 
I 195211955 
Fonte 
~ . 
FIGURE  8 
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V  - INDUSTRIE  SIDERURGIQUE 
Apres avoir marque un.  minimuni en.1954, surtout en France, les depenses· d'in~ 
vestissements dans la siderurgie se caracterisent par une progression soutenue (1).  ..___ 
I,  •  • 
1
1  '  • 
· TABLEAU  12, 
Depenses d'investissements dans l'industrie siderurgique i:le  la Cmhmunaute de :t9S2 a 1958 
I  . 
en  mns  de $  (unitlis  de  compte  U.E.P.) 
'  Depens'es prevues 
Depenses effectives  (investissements 
Installations.  '  engages o·u deci-
·.  des  au  1-1-1957)  · 
'· 
1952  I  1953  I  1954  I  1955  I  1956  I  1957  I  1958 
Pour.la production: 
de fonte (1)  82,7  90,7  69,8  82,9  129,7  232,8  ,185,3 
d'acier  '  91,1  81,9  44,1  63,2  99,2  127,3  85,0  .  ,.  ,. 
de  lamines  282,0  266,2  265,1  301,1  246;6  293,8.  170,6 
Services generaux ..  .,  89,3  103,0  74,5  77,1  96,9  143,6  1'03,2 
Total  545,1  541,8  453,5  524,3  572,4.  797,5.),  544,1 
(lj  Y  compris les  cokeries siderurgiques 'i't
1 les installations pour Ia preparation des charges  (concassage~ crib!  age·, ·aggJo: 
meration).  .  '  . 
L'~ccroissement des investissements se porte surtout vers.la production deJonte : 
de 80  millions de dollars. en moyenne entre 1952  -et  1955,  les depenses sont passees a 
130 milli9ns de dollars en 1956 et ~epasseraient 200 millions de dollars en 1951~ Les depen-
ses pour acieries progressent fortement elles aussi, tandis que lt~s depenses pour laininoirs 
sont constantes. 
I  • 
Cette modification de !'orientation des investissements  ent~e le:s  differents  se~-
teurs apparait dans la figure n° 8 et les indiceS Ci-apres : 
TABLEAU  13 
en  mns  de  $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
'  Depenses prevues 
·oepenses  effectives  (investissements  engages 
Installations pour Ia productimi 
./  ou decides au 1-1-1957) 
Moyenne  I  1952/1955  1956.  1957 
-de  fonte.  I 
I  100 
' 
159  286  ! 
- d'acier  ·'  ioo  142  182 
- de lamines . '  "  100  88.  104 
Services generaux  ,,  100  113  173 
I 
I 
.. 
I 
Indice 'general  100  111  :  154 
(I)  Pour  1953  et 1954,  chiffres rectifies. 
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Les paragraphes qui suivent donnent le detail des quatre grandes categories d'in-
vestissements et leurs effets sur les possibilites de production. 
a)  Production de fonte 
Les· depenses d'investissements ,pour cokeries siderurgiques, presque constantes 
pendant cinq annees, doivent augmenter en 1957. Les depenses pour installations d'agglo-
merations atteigrientle quart des investissements pour la production de fonte. Les depenses 
pour hauts fourneaux seront, en 1957, triples de la depense moyenne des annees 1952.,---1955. 
TABLEAU  14 
Repartition . des  depenses  d'investissements  entre les installations pour la production  de  fonte 
dans la Communaute de 1952 a 1958 
Installations  · 
1952 
Cokeries  siderurgiques Cl  22,0 
Preparation des  charges  et 
agglomeration  5,2 
Hauts fdurneaux .  55,5 
---
Total  82,7 
·  (1)  Voi.r  aussi page 19. 
en mns de $  (unites  de compte  U.E.P.) 
Depenses effectives 
1953  1  ·1954  1955 
22,2  18,0  19,9 
8,4  11,6  21,1 
60,1  40,2  41,9. 
90,7  69,8  82,9 
Depenses  prevues 
(investissements 
engages ou deci-
des  au 1-1-1957) 
1956  1  ·  1957  1  1958 
22.3  37,4  22,9 
29,8  59,9  53,4 
77,6  135,5  109,0 
129,7  232,8  185,3 
L'incidence des nouveaux investissements pour la production pe fonte· se fera 
sentir prochainement : l'accroissement des possibilites de production entre. 1958  et 1959 
depasserait 4 millions de tonnes, contre 2,5 millions de tonnes en moyenne annuelle de t955 
a 1958. Pour les agglomeres, dont la production ne s'est accrue que lentement au cour's des 
quatre dernieres annees (de  14,6 millions de tonnes E:m  1952 a 18,2 millions de to~nes en 
1956),  on prevoit que les possibilites de production doubleraient de 1956 a 1960,  passant 
~e 19,5 a 38,3 millions de tonnes. Les 'possibilites de production des cokeries siderurgiques 
-sont celles qui figment au c}lapitre III b, page 21. ,·.  .  ,  I  ,  . , 
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TABLEAU  15 
en  mns de  tonnes 
Production  I 
· Possibilites de production 
·Produits 
1952  I 
1956  I 
1956  I 
1957  I 
1958  I 
1959  I 
1960 
' 
Fonte  34,7  43,5  45,4  41,5  50,3  54,4  57,0 
Agglomeres ..  14,6  18,2  19,5  21,7  26,9  34,1  38,3 
C_okeries  siderurgiques  15-,8  19,3  20,1  21,5'  22,9  24,6  25,9 
' ' 
b)  Production d'acier 
Alors que les depenses d'investissements pour acieries Martii1  ont represente 
de 1954 a 1956 sensibl·eme:tit le double des depenses po~r  acierie~ Thom~s,  les deux groupes 
de depenses seraient analogues en 1957.  Les depenses pour  acie~ies electriques restent 
a peu pres constantes. La mise e.n  reuvre des nouveaux procedes de fabrication L-D  et 
Rotor fait des maintenant l'objet de depenses appreciables. 
TABLEAU  16 
Repartition-des depenses d'investissements entre les acieries de Ia Communaute par procedes de 
'  fabricatiorl de  1952 a 1958 
en  mns de $  (unites de compte  U.E.P.) 
Qepenses  prevues 
Categories  Depenses effectives  (investissements 
~  engages  ou  deci-
d'aeieries  des  au 1-1-1957) 
\ 
1952  I  1953  I  1954  I  1955  I  1956  I  1957  I  1958  . 
Acieries Thomas  13,9  17,2  22,4·  43,9  42,4 
Acieries L-D,  Rotor  et simi-
·, 
laires  "  - - - 0,2'  8,0  17,9.  9,6 
' 
Acieries  Martin  20,1  30,7  53,6  48,6  21,3 
Acieries  electriques  et 
autres  10,1  15,1  15,2  16,9  11,7 
Total  - 91,1  81,9  '44,1  63,2  99,2  127,3  85,0 
. Les  programmes  de  developpement  de  la  production  d'aciers  Tho_mas,  L-p; 
Rotor et sii:nilaires, etroitement dependants de l'alimentation en fonte, sont etablis a plus 
l~ng terme que ceux relatifs aux acieries Martin .et  electriques~  Le~ previsions de depense~ 
et les possibilites de production qui concernent ces dernieres pourront done se trouver 
'  ' 
. plus largement deJ!assees que les previsions relatives aux acieries a  base de fonte. 
\ 220- .--
FIGURE  9 
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A partir de 1958, l'acier Thomas se developpera plus v'ite qu'au cours des min~es 
precedentes (pres de 3  ~illio!}s de tonnes  d'a~croisseme~t entre i958 et 1959,  contre une 
•  •  I  .  '. 
mo'yenhe annuelle de 1,5 millions de tonnes entfEt  1955 et 1958).  Les acieps L-D  et Rotor 
comme~ceront a  prendre une place appreciable. L~s aciers electriques ne cessent de gagner 
en importance, 
TABLEAU  17 
en  IDJlS  de  tonnes 
'.  ' 
I 
I 
Production  Possibilites de production 
Produits 
I  1952  I 
1956  I 
i956  I 
1957  I 
1958  I 
1959  ·I 
1960 
Acier Thomas  . 23,0  29,4  30,4  31,6  33,2  35,9  36,7 
Aciers L-D,  Rotor et similaires .  - (0,02).  (0,02)  0,2  0,7  1,2  1,9 
Acier Martin 
.\ 
'  '  15,2  22,1  22,8  24,8  26,3  27,0  27,2 
Aciers electriques et ·autres .  3,6  5,3  '59  '·  .  6,8  8,1  . 8,4  8,7 
. 
Total acier brut  41,8  56,8  59,1  63,4  68,3  7Z,5  74,5 
A 
Les  possibilites  de  production  d'acier  augmenteraient  ainsi  jusqu:en ·1958  au 
taux d'envirort7,5 °/o par an, voisin.du taux moyen d'.accroissement observe pour la pro-
duction effective de 1952 a 1956,  soit 8 Ofo. 
c)  Production de Iamines 
.  Le total des investissements pour les laminoirs et leurs installations annexesn'a 
pa~ varie 'sensiblem.ent depuis 1952, .mais leur nature a  change. Les investissements pour 
'  . 
\ 
la production de produits,plats, qui av;;tient atteint ,des mo,ntants considerables au cours des · 
dernieres  annees,  sont eri  declin,  tandis  qu'augmi:mtent les investissements pour trains 
a  profil~s et insta~lations diverses. 
Dans le secteut des pro'duits plats, le ralentissement <j.Ueint particulierement les 
trai~s a feuillards et les trains non continus a tales fines, a chaud ou a froid i  par coritre, 
pour les trains a tales fortes, les depenses pataissent en legere reprise. 
Un redressement app:reciable est a prevoir pour les investissements destines a la 
production de  profil~s : profiles lourds et moyens surtout, petits fers  dans line moindre · 
mesure. 
. Au titre des installations diverses, les investissements prevus en 1957 pour trains 
'a blooms et a  brames depassent legereme!}t le niveau eleve de 1955, et une foite progres~ 
sion est attendue pour'  ~es installations d'etamage',  de galv?nisation et de finition.  L'ac-
croissement de la production d'acier exige en eff~t une extension des installations annexes, 
alors que les lamhwirs eux-memes disposent en general d'une certaine reserve de capacite.' 160 
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FIGURE  10 
PROFILES  ET  PRODUITS  PLATS 
A  - Depenses  d'investissements 
B - Production et possibilites de production 
Mns de $  (unites  de  compte U.E.P.) 
A  ' "'"  \. 
Produits plats (  depenses)  '  \ 
', 
'  ' "V.~ 
~ ' 
V'  ~ / 
~ 
/ 
...... 
/ 
. 
Profiles (  depenses) 
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TABLEAU  18, 
Repartition  d~s depenses d'investissements  e.ntre  les  laminoirs 
.  de Ia  Communaute de  1952 a i958 
0 
Installations· 
Trains gros et moyens . 
Trains a petits fers 
Trains a fil  .. 
Total train~ d  profil~s 
Trains 'a  feuillards 
Trains  a -t6les  fortes  eClarges 
·.plats  , 
Trains a t6les minces a 
chaud  C)  --
Trains a t6les minces a-
froid  C)  . 
Train:; a larges bandes a chaud ,. 
Trains  a_  larges bandes a froid . 
Total trains d  produits plats 
Bloomings  et  slabbirigs 
Divers.'  , 
Total 
(1)  Non continus. 
.,., 
en  mns  de  $  (unites.  d~ compte  U.E.P.) 
Depenses effectives 
I 
l)epenses  prevues 
. (investissements 
engages  ou  deci-
·des au 1-1-1957) 
1952  1  1953.  1  1954  1  1955  ·1  19s6.  1  .  1957  1  . 1958 
17,7 
20,7 
24,9 
29,1. 
29,8 
15,5 
35,8  - 28,3.  50,8 
37,0  37,4 
12.4  13,7  11,9 
31,5 
/. 
15,6 
7,8 
~-----l---~--~~·------l-------l--------l--------1----~-
.  I 
74,4  86,9 
14,2  13,6  12,5  \ 
44;9  41,3.  ;  36,3 
.  .. 
6,7  .. 
5,1 
'  '  28,6 ··. 
I  59,1 
4,3 
3,6 
31,6 
45,2 
3,6 
2,8 
35,8 
52,6' 
79,0  100,1  '  54,9 
,. 
5,4  6,9  3,7 
21.~  30,5  13.4 
1,9  2,4  o;8 
(  ' 
1,2  0,6  0,4 
31,5  - 25,0  ,17,8 
43,8  27,3  18,0 
1------~-~1~---:.,-:-_--1~-----1------- -------1-------1-=--------
.,. 
·282,0 
·\ 
·158,6 ','  139,6 
27,0 
______ J.  ·---
17,3 
23,1· 
28,0 
266,2  ' 265,1 
143,6 
'41,3 
28;6 
301,1 
105,6 
31,3 
30,7 
92,7 
'47,4 
53,6 
• 
i  54,1 
33,9 
27,7 
293,8  170,6 
.  L'?rientation croissm:~te des ~epenses d'investissemep.ts vers les t~ains a profiles 
au  ,detriment des trains a produits plats ne se repercutera qu'assez lentement sur les possi~ 
'  .  '  .  . 
bilites de, production. Entre 1952 et 1956, ces ·passibilites avaient cru de 55  ~/o pour les pro-
duits plats et de 25 Ofo  pour les' proflles; entre 1956 et 1960 les taux 'ct'accroissement seront 
encore r~spectivement de 39 °/o et 27  Ofo.  Pour I'  ensemble des produits plats, les possibilites 
de productiOn ne·cro'itront pas a·un T}'thme'aussi ra:pide .qu'cm·cours 'des dernieres annees·, 
-m'ais les trains alors mis en place seront mieux utilises ; dans le .cas particulier des tales 
•  I  •  I  ,  .  " 
minces a froid, -les  possibilites de production seront meme fortemerit accrues, alors que' 
celles des tales minces a chaud varieront peu. 
''  '' 
,I FIGURE  11 
PRODUCTION  ET  POSSIBILITES  DE  PRODUCTION  DES  DIVERSES  CATEGORIES 
DE  PRODUITS  FINIS  LAMINES 
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. TABLEAU.  19 
'  I  .  .  . 
· Developpement des possibilites de production en produits finis Iamines 
•J 
Possibilites  de production  - Production 
.. 
Produits  1952.  Accroisse- .1956  1956  .A.ccroisse- 1960  '.  ment des  en  ment  de  la  en  en  possibilites  !en 
mns  t  production  mns  t  nins  t  deproducti9n  mns  t 
I 
Profiles lourds et Iegers, y. com- ' 
pris ronds et carres pour tubes  15;6  +  23,7 Ofo  1'9,3,  19,7  + 27,4 °lo,  25,1 
Fil machine .  ·•  ·2,8  + 32,1 °/o  3,7  ·4,0  + 25,0 Ofo  5,0 
.. 
I 
+25.0  OJo  1  I  I·  I 
Total  proiiles  18,4  23,0  23,7  + 27,0 OJo  30,1 
' 
Feuillards et bandes a tubes .  2,3  + 34,8 Ofo  3,1  3,3  '+ 36,4'0Jo  4,5 
Toles  fortes  et larges plats  4,3  + 55,8 Ofo  6,7  6,8  + ~5,3  OJo  9,2 
Toles  mi.nces a chaud .  }' 
3,0  +  6,7 OJo  3,2 
3,8  + 65,8 OJo,  6,3'  + 43,9 Ofo  . 
Toles  minces  a froid 
y  .·,  . 3,6  + 1s.o.OJo  1  6,3 
Total produits plats  . 10,4'.  +  54,8 Ofo  16,1  I 
·16.7  · 1  + 38,9 OJo  23,2 
-
' 
I  I·  I  I  I 
Total acier lamine  28,8  + 35,8 Ofo  39,1  40,4  ·+ 31,90fo  53,3 
I  '.  ' 
.  La part des produits plats dans la production' totale de produits lamines ·con-
tin:qera ·a s'accroitre, bien qu'a ~n rythme rale:ritL 
·'  .  \  . 
.  En 1960, tou~efois, ils ne representeront encore que 43  Ofo  de la production, apres 
.avoir donne· lieu entre '19,53  ~et  1956 a  des investissements deux fois plus importants •que 
les profiles. 
d)  sen...ices  generaux 
\ 
v 
/ 
Apres · avqir se.nsihlement diminue; les  depeiises pour  c~ntrales siderurgiques 
remonteront. a. partir de 1957, principalement du fait d'un important programme en <;ours 
de realisation en Lorraine. 
So  us la rubrique «divers))  I  les 'installations portuaires donneront lieu a d' appre  ..  ' 
ciables investissements pour la. construction d'usines littorales, n6tam.ment en Italie. 
'  •  /  "j 
. \ 
/ v-J 
6' 
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FIGURE  12 
REPARTITION  DE  LA  PRODUCTION  TOTALE 
ENTRE  LES  DIVERS  PRODUI'FS  FINIS  LAMINES 
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T ABLEAV 20 . . 
Repartition  des  depenses  d'investissements dans Ies services generaux 
•  '  •'  •  ,  •  •  I  ' 
de I'industrie siderui'gique de 1952 a 1958 
,. 
en  mns  de $  (unites de  compte  U.E.P.)  . 
- Dep_enses  prevues. 
-Depenses effectives  (investissements  -
Installations  - engages  ou  deci-
I  d,es  au 1-.1-·1957) · 
'  .. 
'· 
', 
" 
'  1952'  I  1953  I  1954'  I  1955  I  1956  I  1957  I  1958 
Installations eneigetiques  . 
et reseaux de distribution .  44,6  47,4  43,0.  39,3  '34,1  61,3  '54,3 
'  - ·. 
Divers .  44,7  55,6  31,5  37,9  '62,8.  82,3  48,9 
'  '  -
..  .•  Total  89,3  103,0  74,5  77,2  96,9  143,6,  103,2 
\ 
,, 
Surla base de 5 000 heures de marche pa~  a~, 'la producti'on de  ,cou~ant  dans les 
centrales siderurgiques atfeindrait 18  ou 19 milliards de kWh en 1960 contre '13  milliards 
•  f  1  ' 
en 1956 pour le meme nombr'e d'heures.  . 
,_ 
Les  possibilites  de  production  ainsi  degagees ·par  l'enquete  appellent  deux 
rerriaiques : 
a)  Rapport entre Ies po'ssibilites de production de f.onte et d'acier 
,  I  ,  t  ·  ' 
Le rapport entre les previsions actuell~s concernant les possibilites de 'production. 
de fonte et d'acier en 1960  s'etablit a 764 kg ·de fonte par tonne d'acier. Or, d'aP.'res  les 
calculs  pr~sentes  ·dans le Cinquieme Rapport g€meral, § 313, la productio,n d~  73,5 millions .de 
•  .  ,  I  .  , 
tonnes d'acier a cett'e _date,  liJ?ite longue des Objectifs generaux, irhpllquerait des oesoins. 
egaux a 788 ou 781  kg de fonte par tonne' d'acier,· suivant que les i_mportations de ferraille 
'  ' 
seraient de 1,5 ou 2 millions de tonnes. 
,, 
La  discordance entre les  previsions .et les  objec~ifs est preqccup·ante:. Elle ne 
pourrait etre .redressee que si un nouvel et important effort d'investissem~nts.  est ~ffectue . 
pour lei  production de fonte. 
.  ' 
La  figure  n°-13  illustre I'  evolution previsible  du  rapport fonte/acier,  et 
1 rin~ 
suffisance a craindre par rapport aux  Objectif~ !:!eneraux. 
... 
I' 
I  .. 
I. 
) FIGURE  13 
RAPPORT FONTE I ACIER 
(kg  de  fonte  par tonne  d'acier) · 
SOOn--------------------------------------------------------------------
794 
Objectif 1960  avec 1,5 mn de t  de ferraille importee  4  788  II! 
Objectif 1960 avec 2,0 mns de t de fen·aille importee  781 
~  II! 
1958 
Rapport entre les 
productions effectives -
Rapport entre les possibilites de 
production actuellement previsibles ,  I 
\ 
'. 
'·  '  I  '  .  i• 
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b)  Rapport entre les possibilites de production d'acier et les capacites de laminage 
(Voir a~nexe  .«  Definitions de -base ») 
La  capacite  de  laminage. retenue  concerne  les  cages  elles-memies ;  elle '·fciit 
.  ( 
abstraction  des  possibilites. d'approvisionnement  en  metal,_  des  installations d'amont  .  - ' 
(bloomings, slabbings, rechauffage, etc.)  et des installations d'aval (cisaillage,  bobinag~.  , 
refroidissement, parachevement, etc.). 
'  \  \ 
.  '  ' 
L'accroissement des possibilites de production"d'acier brut  et le developpement 
\  . 
progressif des  installations annexes permettent d' esperer une  sensible amelioration du 
taux d'utilisation des laminoirs de la Communaute : entre 1956 et 1960, les possibilites de 
.production d'acier. brut doivent s'accroitre de 26  °/o,  tandis que la capacite des cages de 
laminoirs ne. ser~it elle-meme augmentee que de. 14  °/o~ 
,' 
'I 
. \ VI- CONCLUSIONS 
et 
COMPARAISON AVEC  LE~ OBJECTIFS  GENERAUX 
I\  ,.  ' 
Si l'on rapproche des Objectifs  g~neraux sous leur definition actuelle le 'aeve- r 
loppement des possibilites de production dans .·les  differents secteurs des  industrie~ du 
charbon et de l'acier, il apparait d'importa_?tS desequilibres pour la houille et pour,la fonte. 
Pour  ~tablir ce  rappr_ochement,  les  possibilites effectives de production dans 
les differents secteurs sont prises egales a 96 Ofo de la somme des possibilites de production 
individuelles cteclarees dans J'enquete et utilisees pour la redaction du present rapport 
(voir Introduction, page 8)  ; ce coefficient est voisin de ceux qui ont ete observes en 1955 
'  . 
et 1956, soit :  1955  19.56 
Houil2:.!  (1)  94,9 Ofo  94,6 Ofo 
Coke'.  93,2 Ofo  96,5 Ofo 
Minerai  . 95,4 Ofo  95,1 Ofo 
Fqnte  96,3 Ofo  96,0 Ofo 
Acier  95,8 Ofo  96,1  Ofo 
Les J?OSsibilites  effectives  de  production  sont  elles-meme~ 'comparees  a des 
besoins correspondant a  la limite longue pour la siderurgie et les matieres premieres neces-
saires a la siderurgie, au coke et au minerai. 
L'extraction de houilh;; prog.ressera a un rytlime moins rapide que les besoins. 
La progression dependra des possibilites de recrutement des ouvri,ers du fond, de la duree 
du travail et d'une augmentation des capacites d'extraction qui  n~ pourra etre. atteinte 
que par.la creat_iorr de nouveaux sieges: Cette dernier~ condition devrait figurer au premier 
ri;lng  des preoccupations des producteurs. 
E'n 1960, les centrales minif~res assureraient un tiers de la production·d'electricite 
a partir du charbon. Rapportee aux·besoins totaux d'energie electrique cie la com:munaute, 
•  .  I 
la.production de ces central~s passerait de 13,4 Ofo  en 1956 a 15  Ofo  en 1960. Le developpe-
. ment d'.une  telle production,  obtenue  essentiellemen~ a partir des produits secondaires; 
s'inscrit dans les lignes'definies par les Objectifs generaux pour la valorisation du charbon. 
Le retard que le developpement de la capacite des cokeries avait paru prendre 
l'  annee precedente a ete comble ; si les programmes conn  us sont realises, les besoins eli 
coke prevu_s  pour .1960  seront couverts. 
.  . 
(1)  Pour la ~o~ille, le manque de main-d'reuvre a,  dans certains bassins, reduit !'utilisation des possibilites de production. 42  COMMUNAUTE EUROPEENNE  DU CHARBON ET  DE  L'ACIER 
'•' 
Malgre leur expansion, les mines de fer de la Commupaute ne suivent pas le de-
veloppement de la productior:t siderurgique. Le  -rap~ort de la production aux importations 
qui,  depuis plusieurs decades et jusqu'en 1952,  s'etablissait (en fer contenu)  un peu au-
dessus de 70/30 et etait encore de 68/32 en 1955 tomberait a 63/37 en 1960. 'Les importations 
devraient alors atteindre 32 millions de tonnes de minerai brut, contre 18,5  millions de 
tonnes en"'1955 et 22,8 millions de tonnes en 1956. 
Dans les secteurs que l'on vient d'etudier, la vue donriee par l'enquete a  trois 
ans d'echeance est assez complete et valable. I;>ar contte, en matiere de production de fonte 
I  . 
et d'acier, la duree de realisation- des  investissements etaht beaucoup pl}!S  courte,  les 
donnees ne sont correctes qu'a echeance d'environ un !'lll pour 1es a:ciers_a base de ferraille, 
et deux ans pour la fonte. et les aciers a base de fonte. 
_  Les possibilites -effectives de production d'  acier progressent a  un rythme  qui 
devrait leur permettre d'atteindre, voire de depasser, la limite)ongue des besoins prevus, 
so  it 73,5 millions de tonnes en 1960. Les 'programmes conn  us conduisent deja a 71,5 millions 
de tonnes ; des investissements de faible montant ou encore imprevus permettront sans 
doute aux po~sibilites de production effectives de depasser ce chiffre. 
·Pour la 'fonte, les pro1rammes connus conduisent a  un rapport fonte/acier in-
1suffisant pour assurer une production d'acier egale a 73,5 Millions de tonnes, avec seule--
ment  1,5. ou  2  millions  de  tonnes  d'importations  de  ferraille,  comme  prevu  dans  les 
•10bjectifs generaux.  -
L'atigmentation de la production d'acier valorise les investissements 'realises 
dans les laminoirs au cours des demieres annees, en augmentan:t leur taux d'utilisation, 
notamment celui des trains a larges bandes. La proportion croissante de produits lamine-s 
' sur trains continus ou assimiles temoigne des progres de la modernisation des moyens de 
laminage dans la Communa'\J-te: 
La comparaison chiffree entre les besoins en 1960, conformes aux Objectifs gene-
raux, et les possibilites effectives de production ala meme epoque;s'etablit comm~ suit: 
Houille 
Coke 
Produits 
Minerai  (fer  contenu) 
Fonte 
Acier  brut 
•,' 
TABLEAU  21 
- Possibilites effectives de 
production en 1960 d'apres -
les programmes connus au 
1-1-1957 (1) 
210 
88 
30 
55 
11,5 
en mns de  tonnes 
Besoins  en  1960  d'apres 
les  Objectifs  g{meraux 
definis  le 20-5-1957 (2) 
306 
81 
41  (3) 
58  (3} 
73,5 
(1)  Pour Ia  fonte  et l'51cier,  les investissements seulement envisages (categorie C, page 8)  ont ete exclus. 
(2)  Y compris les besoins pour !'exportation. 
Les besoins correspondent a Ia tendance moyenne pour le  charbon, a Ia  limite  longue  pour  l'acier  et  ses  matieres 
premieres  (coke,  minerai,  fonte). 
(3)  Dans  !'hypothese  d'importations  de  ferrailles  ne  depassant pas 1,5  a 2  millions  de .tonnes. LES INVESTrSSEMENTS DANS LES INDUSTRIES  DU CHARBON ET DE L'ACIER DE  LA COMMUNAUTEI  43 
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I 
Comnie l'annee preceden.te, un desequilibre apparai( entre les  developpement~ 
des p_ossibilites de production d.'acier et de matieres pr'emieres necessaires a sa production  .. 
Si le minerai et le coke seront vraisemblablement disponibles pour realiser la production 
d'acier correspondant a la limite longue qes bes~ins, ~ne plus gran'de  rete~u~ devra etre 
observee dans la construction d'acieries a base de ferraille, tandis qu'un imp-ortant effort 
. supplementaire. devra etre entrepris pour Ja production de fonte. Beaucoup plus couteux 
et pius long encore sera I'  effort a accomplir pour developper la production .charbonniere, 
a  _la  fois dans les mines existantes et par fon<;age de nouveaux sieges. 
I  . .J  Defj.nitions  de· base 
II - Tableaux statistiques 
', 
/ 
., 
I  . I  - DEFINITIONS' DE  BASE 
' 
Pour que les· chiffres obtenus soient comparables, la Haute Autorite a adopte les 
definitions suivantes : 
Investisseme~ts 
'. 
·I 
Sont considerees comme depenses d'investissements les d~penses comptabilisees-
'  . 
ou a comptabiliser a l'actif des bilans comme immobilisations dans l'annee sous revue, 
sauf pour les si~ges d'extraction des h9uilleres et les centrales thermiques minieres ou les 
. depenses a por:ter _sont  celles  qu~ auraient ·  ete ou seraient portees a l'actif· des  bila~s eri 
application du document AM 43"« Directives relatiyes au. calcul de l'amortissement des 
biens investis dans l'industrie charbonniere de la C.E.C.A.· ». 
En sont toutefois exclus les constructions de maisons ouvrieres, les prises de 
'participations et les investissements qui n'ont pas trait directement aux procl.uits du Traite 
(produits  chimiques  -et  de  synthese
1  autres  que  sous-produits  classiques  des  cokeries, 
\  '  ;-- . 
moulages de fonte, tubes, etc.)_. 
INDUSTRIE  MINIERE 
Charbon 
. Developpement attendu des possibilites d' extraction-Les chiffres donnes repre-' 
sentent  l'ext~action maximum  conti~ue realisable  pour  !'ensemble  des  ~ieges,  ~ompte 
tenu des poss.ibilites des differents ser;ie~s des sieg~s (fond, jour, lavoir~) et des ressources 
previsibles  en main-d'ceuvre  dans  l'annee  consideree.  Un  certain ·noinbre  de  mines a 
.  "  'i  .  j  . 
faible extraction, parmi lesquelles les  ((petites mines)}  allemandes,· n'orit pas ete prises 
.  :/  '  .  ' 
en consideration. aussi bien en· ce  qui  concerne  le!s  depeilses  d'investissements  que  le. 
d~veloppement'des  possibilites de production ; elles·  rep~esent~nt une production de l'  ~rdre 
de 2,5 millions slir 250 millions de tonnes, soit environ l  Ofo. 
Coke 
,\  \  ' 
Capacite d~ production- Les chiffres donn~s  representent la capacite de-detour-
nement totale, calclilee sur la base des possibilites techniques des installations exist'imtes 
au debut de chaque annee. 
' 
l 
'' 
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Centrales thermiques minieres 
Une distinction a ete ~ntroduite entre « centrales proprement dites » et « installa-
tions energetiques des mines ».  La definition adoptee est l;;t  suivante : 
Sont a  considerer comme  « centrales rproprement dites » : 
a)  toutes les centrales ayant une puissance debitable maximum (electrique)  depas-
sant et lou qui  depassera 25 000  kW apres  realisation  des  investissements de 
toutes categories (A+ B + C). 
b)  les centrales de moindre puissance lorsque .l'energie electrique livree au reseau 
ou a des tiers depasse 50 ~/ode l'energie produite  (co~rant + vapeur).  ' 
Puissance debitable maximum 
La puissance debitable maximum  d'une centrale est  la  puissance · maximum · 
realisable  en  service  continu  de  plusieurs  heures,  en  supposant  qu'il  n'existe  aucmie 
indisponibilite de mater-iel  ni aucune  cause restrictive  exterieure  (baisse de la  qualit~ 
•  •  '  <  •  • 
des. combustibles, insuffisance en eau de refrigeration, insuffisance des reseaux qui rec;oi-
,  '  ' 
. vent l'energie produite, etc.), mais en tenant compte des limitations qui peuvent resulter 
des possibilites maxima de chacune des parties des installations principales et annexes 
de la  ~entrale. 
Il  s'agit de la  ~uissance nette mesuree  aux barnes  de  sortie  de la centrale, 
· c'est-a-dire. deduction faite de la puissance absorbee .par les services auxiliaires et par les 
pertes dans les transformateurs de la centrale, s'il en existe. 
Courant produit  "' 
· Il s'agit de la production nette de courant mesuree aux .barnes de la centrale, 
'  '  ' 
c'est-a-dire deduction faite du courant absorbe par les services auxiliaires et par les pertes 
dans les transformateurs de la centrale, s'il en existe. 
Minerai de fer 
Developpement attendu de l'extraction- Les chiffres donnf!s representent I'  ex-
traction maximum continue realisable pour !'ensemble de chaque mim;; compte tenu des 
services (fond, jour, installations de preparation dans la mesure ou le minerai n'est vendu 
qu'apres traitement) et des ressources previsibles en main-d'reuvre dans l'.annee consideree. .  . 
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INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
.  .  -
Production maximum possible d'agglomeres, de fonte,  d~acier et de produits lamines , 
« La  production  m~ximum possible  e~t ia production maximum  qu'il  est· pos.sible 
d'obtenir au cours de  l:·~nnee  consid~ree dans les conditions ordinaires de travail, 
compte te:n,u  des rE!par_ations,_  d~ l'  ~ntretien, des <;:onges  n·or~aux,., avec les instal-
lations disponibles· au debut de l'an~ee, et compte tenu egalement, d'une part, de la 
'  .  . 
production supplementaire. des installations qui devront etre mises en service et, 
'.  '  .  '  .  .  .  '  '  .  ' 
d'autre part, des installations existantes qu{ doiverit ~tre definitivement arretees au 
~~urs de l'annee. 'L'evaluatiori de la production· doit Mre  b~see sur  h~s proportions 
.  .  .  .  .  .  .  .  ,I  '  .  .  .  .  , 
probables de la composition de la charge de chacune des installations en question, , 
et dans l'hypothrse 'que les. matieres premieres seront.  disponibles. )) 
Ces. possibiiites de  production. representent done  la production  qui peut etre 
'  •  •  •  l  •·  •  • 
effectivement atteinte par I'  ensemble des installations, compte tenu des goulots ci.'etrangle-
ment que l'une d'entre elles peut imposer a'l'ensembie ..  '  ~. 
En ce _qui  concerne l'acier Thomas (et Bessemer), on etablit les possibilites- de 
production en envisageant non pas chaque acierie, mais I'  ensemble constitue par les hauts 
fourneaux et les acieries. 
·Pour la p~oduction d:acier les petites 'entr·eprises n'on~ pas .ele pris~s en(  consi_d~- · 
ration en C.e  qui concerne 'les depenses d'investissements, par contre, en ce qui concerne 
0  .- . 
le developpement des possibilites de production, les possibilites des petites entreprises ant 
ete evalue~s en,partant des differences constatees entre les chiffres de production des  'entre-
prise~ tou~hees par l'  enq~ete et la production totale. 
Pour les laminoirs,  les p_ossibilites  de production etant fonction  des  sections, 
'  .  . 
epaisseurs ou largeurs des·produits introduits dans le laminoir (prise de fer)  et des pro-
.  ' 
duits que l'on veut ~btenir, !'hypothese ,a ete faite que d~ns le cas ou aucm1e prevision ne 
serait possible sur les  conditions futures du laminage,  on retiendrait les  conditions de 
l'annee 1956. De meme pour la ventilation du metal disponible entre les diff~rents trains. 
.  .  ,  . 
Dans le cas des laminoirs, l'utilite de connaitre a cote d~ la production realisable 
compte tenu des goulots d'etranglement- y co:rppris le goulot metal-la capacite de pro-
duction horaire de I'  ensemble des cages a .conduit a  adopter aussi cette seconde notion. 
Elie  ~tait d'autant plus necessaire que les possibilites de production des Jaminoirs cl'une 
usine ~ fabrications multiples sont normalement plus elevees que ses possibilites de pro-
~  \  '  .- . 
duction de metal,' car elle doit pouvoir adapter ses fabrications  a ,Ia diversite des com-
mandes qu'  elle · rec;:oit  a  _chaque  moment. 50  COMMUNAUTE EUROPEENNE DU  C~ARBON  ET DE L'ACIER 
Trains continus et semi-cqntinus 
On entend par trains continus et semi-continus les laminoirs suivants : 
a) les laminoirs continus et semi-continus a profiles i 
b) les laminoirs  continus et semi-continus a fil i 
c) les Iaminoirs  continu~ et semi-continus a feuillard a· chaud; 
d)  les laminoirs con  tin  us et semi-continus ~ larges bandes a chaud ainsi que. 
les laminoirs Steckel et planetaires  (ex.  Sendzimir) ; 
e)  les laminoirs' continus et reversibles a  lar~es bahdes a froid  (y compris 
qJ,iarto  et planetaires : ex. Sendzimir) ; 
f)  ainsi que les laminoirs quarto reversibles a toles fortes.  .  .  . 
Puissance debitable 
Voir industrie miniere. 
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CHARBON 
Sieges  (investissements) 
TABLEAU  I 
'Houille.  Depenses 'd'investissements  dans  les  sieges  d'extraction 
Bassins 
I 
1952 
' 
Ruhr.  '  59,2  -. 
Aix  -la  -<:;:hapelle  _7,2 
Basse-Saxe  2,9 
Sarre  •·  .I  11,2 
Cam  pine 
·~  15,4 
Bassins Sud belges  30,0 
Nord  et Pas-de-Calais  48,7 
I 
Lorraine  32,3 
·-
Centre-Midi  28,8 
Sulcis  et La Thuile  13,3 
Limbourg.  ..  12 2- '  . 
. 
I 
Total Communaute  261,2 
(1)  Chiffre rectifie. 
en mns de $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
\ 
Depenses  effectives ·  I Depenses. prevues 
I 
\ 
I  I  1- 1957  I 
1953  1954  1955  1956  1958 
70,25  83,23  103,14  ,94,69  163,68.  152;30 
6,98  9,07  8,61  7,49  9,~4  13;17 
'.  ·\ 
'2,15  4,09  2,60  3,26  5,96  6,59 
-
11,83  ·15,16  11,97  ·15 80 
/  '  26,48  . 23,40 
r 
12,61  -13,45  12,89  17,22  22,92  17,92  -
22,20'  ·.  24,58  22,87  24,25  38,60  29,1~ 
50,16  38,42  36,86  32,81  39,,16  38,12 
28,44  28,07  27,84  27,97  30,13  23,85 
20,30  12,84  .10,35  12,67  10,93  10,75 
~  0 
4,56  1,28  2,40  ' 
O,Q7.  1,01  0,34  . 
11,74(1)  11,60  16,87'  12,59  15,02  11,22 
' 
I  I  I  II  I 
. 241,22  241,79  256,40  248,82  363,79  329,86 
I 54 
CHARBON 
Cokeries 
(investissements) 
TABLEAU II 
Coke - J:?epen~es d'investissements dans les cokeries minh~res et independantes 
(y  compris les cokeries a basse et moyenne temperature) 
en  mns  de  $  (unites  de  compte· U.E.P.) 
Depenses  effectives  Depenses prevues 
Bassins 
I  I 
., 
I  I 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958 
Cokeries  minieres:  ·I 
!  ·I  . -
'  Ruhr  . 39,00  41,01  32,55  24,83  21,48  37,23  49,12 
Aix-la-Chapelle  0,80  1,19  1,43  0,34  1·,37  2,96  2,12 
Basse-Saxe  - - O,Ql  0,05  0,06  O,Ql.  -
Sarre  i  0,80  0,84  2,31  2,03  4,40  11,55  11,24 
Belgique - Pays-Bas  4,78  13,05  9,70  4,85  4,42  5,26  6,73 
Nord et Pas-de-Calais  16,47  10,46'  7,29  . 7,61  9,81  11,73  14,13 
Lorraine  ,.  r.  8,09  11,10  13,55  12,01'  10,60  6,17  1,43 
Centre-Midi .  5,33  I 
0,55.  1,01  . 0,50  1,54  1,80 
I 
2,14 
Total  75,27 
I 
' 
.78,20 
I 
67,85 
I 
52,22  I 
53,68 
II 
76,71  I 
86,91 
Cokeries  independantes: 
Belgique - Pays-Bas  0,76  0,98  .2,02  0,45  1,05  I  4,33  5,33 
France  19,40  20,81  15,47  10,31  6,18  3,77  1,68 
Italie  ·.  1,50  1,92  2,00  1,56  3,35  5,98  4,42 
Total  21,66 
I 
23,71 
I 
19,49 
I 
12,32  I 
10,58 r 
14,08  I 
11,43 
I 
Total general  96,93  I 
101,91 
I 
87,34 
I 
64,54  I 
64,26 
II 
90,79 
I 
98,34 
.t. ( 
Agglomeres  de  houille 
( 
Bassins 
I 
•  I 
Ruhr  l 
Aix;,~la-Chapelle 
Basse-Saxe  ; 
Bassins Sud belges 
Nord  et Pas-de-Calais .. 
. ' 
Lorraine 
Centre-Midi . 
Usines independantes  I 
fran<;aises  . 
.. 
Lim  bourg 
''Total 
" 
dont: 
-Usines a briquettes 
Usines a boulets 
Installations annexe5 . 
I 
'  I 
TABLEAU III 
CHARBON 
( 
55 
.I 
Usines d'agglomeration de 
houille  (investissements) 
Depenses. d'investissements dans  les usines  d'agg1omeration 
I 
I. 
· en  mns  de $  (unites  de'  compte  U.E.P.) 
• 
Depenses  effectives·.  . J?epenses prevues 
.  I  I 
.. 
I  . I 
I 
I 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958 
I 
0,24 ..  0,85·  2,~2  0,94  1,91  2~60 
0,29  - - 0,09  0,08  0,20  -
.O,ol  0,05  0,08  -O,o3- 0,02  0,11. 
I 
. '  .. 
0,17  ·o,34  '  0,49  0,81  0,72  1;47  0,67. 
' 
0,70  '·1,30  0,57  1,95  0,86'- 3,74  2,73 
'  - - - - - - - .. 
1,06  1,00  0,66  0,93  0,93  .  1,1~  0,94 
• 
0,86  0,82  0,99  0,77  . 0,53  -0,81  o;12 
0,08  0,30  0,24  0,27  0,36  0,05  0,04 
• 
3,16 
I 
4,01 
I 
3,85 
I 
7,32 
·I 
,4,45 
II 
9,38 
I 
7,18' 
-1~  I' 
~ 
\ 
..  0,04  0,08  0,01  0,54  0,29 
..  '  2,81  5,34  3,71  6,35  6,4? 
~  . 
1,00.  1,90'  ..  0,73 
, 
2,49  0,40 
·,/ 56 
CHARBON 
Centrales · thermiques 
minieres  (investissements) 
TABLEAU IV 
.Energie - Depenses d'investissements dans les centtales proprement dites· 
et les installations energeti<flles  des mines 
Bassins 
Ruhr 
Aix-la-Chapelle 
Basse-Saxe · 
Sarre 
Cam  pine 
Bassins Sud belges 
Nord  et Pas-de-Calais 
Lorraine 
Cen~re-Midi . 
Sulcis  et La  Thuile 
Limbourg. 
.( 
dont: 
\._,  1 
Total 
pour les  installations 
energetiqiles~ des  mines 
'  ' 
1952  1 
37,40 
2,20 
.7,40 
6,30 
}  8,80 
15,01 
24,85 
26,65 
1,00 
4,90 
en  mns  de $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
Depenses  effectives i 
1953  1 
38,351 
1,76 
3,92 
'3,88 
3,99 
4,55 
11,44 
12,86 
'16,34 
5,88 
4,0~ 
1954  1 
58,35 
·0,66 
5,67 
.1,89 
l 
3,44 
5,00 
8,90 
11,21 
9,63 
3,41 
1955  1  1'956 
45,07  45,23 
0,73 
0,98 
'4,96-
2,87 
1,59 
10,72 
5,70 
~.2'1 
1,57 
2,53 
0,60 
0,22 
6,84 
3,20 
12,23 
16,10 
11,46 
4,12 
0)6 
3,50 
Depenses .  prevues 
1957  1  1958 
62,25  59,96 
0,37 
1,08 
. 11,.59 
4,35 
25,68 
22,94 
14,51 
4,76 
4,52 
0,92 
0,72 
10,11-
, 5,;34 
21,17 
21,76 
21,76 
14,33 
3,22  3,57  I 
• -13.:_4-,5-t--+-1  c-t'--'o.:___7,-05_____,J'--"--t-11-,7-3-+\-7.:_9_,9_3-+-l-•-o3~,6'-'-.6  \\152,05  1159,29 
,·  .. 
23,26  16,02  '12,39  20,42  16,00 57 
CHA·RB ON 
I  '  'Sieges  (extraction) 
~TABLEAU V 
''; 
Houille - Developpement, attendu des possibilites d'extraction <!Pies  realisation 
\ 
des  investisse~ents prevus 
·, 
en mns de  tonnes d'extraction  nette  -
:'  Possibilites  d'extrac- Extrac-
'.  - tion  I  Pqssibilites  d' extraction  attendues 
Bassins  tion  eff~~t~ves ·  reali- ' 
I  I 
see en 
I  I  I  I·  ·1961  1954  1955  1956  1956  1957  1958  1959'  1960 
-,  \.  124,32 
-
'. 
Ruhr  127;68  130,35  123,99  129,08  132,07  135,56  138,42  141,10 
Aix-la-Chapelle.  "  7,26  7,55  7,63  7,21  7,82  8,01  8,24'  \  8,60  8,78 
Basse-Saxe  !  2,50  2,66  2,49  2,49  2,22  2,26  2,35  2,40  2,40  .  ' 
\  17,q:  . 17,65  Sa:rre  '·  17,66  16,96  17,84  18,41  18,8,1  19,14  19.,54-
.  ' 
'  Campine  10,26  10,46  10,78  ,10,46  10,54  11 ,Q7  ·11 ,41  11,72  11,95 
Bassins Sud 'belges  21;20  21,93  22,32  1,9,06  20,68  21,75  21,87  22,19  22,66 
Nord  et Pas-de-Calais  29,37  29,37- :29,68  28,58  29,80  .30,00  30,00  31,15  31,15 
Lorraine  ',.  13,60  13,60  14,00  13;29  14,40  15,10  15,80  16,50  17,00 
Centre-Midi .  •.  13,03  13,03  13,06  12,90  13,43  13,68  1-3,92  14,14  14,38 
Sulcis et La Thuile.  ·'  1,35'  1,35  1,08  1,03  1;05  1,05  1,10  1,16  I  1;15 
Lim  bourg  ,.  12,98  12,98  12,95'  11,83  12,97  12,97  12,98  13,09  ~~.09 
i 
Total  252,991258,261262,00-1247,80  11259,831266:37  1272,041278,51  1· 283,20 
Remarque:  Dans le present table!lu, !'extraction _d'un  certain nombre de mines a faible capacite ne figure pas {1,3  million 
..  de tonnes en 1956)  ainsi que l'extraction.des «petites mines, alle;,.,andes .{1,2  .milli-on  de tonnes en. 1956)·. 
.  .  ..  --·  ' 
.( 
\'. 
I 
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'cHARBON 
Cokeries 
(capacite  de  production) 
TABLEAU VIa 
Coke - Developpeme~t attendu de la capacite de production apre.s realisation 
des investissements prevus 
· en mns de  tonnes 
Capacite  effective  Produc- Capacite attendue 
Bassins  tiori 
debut  debut  debut  realisee  debut  debut  debut  'debut  debut 
1954·.  1955  1956  1956  (1)  1957  1958  1959  1960  1~61 
I 
' 
Cokeries minieres : 
Ruhr  35,50  36,13  37,57  36',79  39,57  40,16  40,78  42,58  43,40 
Aix-la-Chapelle (2)  1,07  1,30  1,30  1,34  1,23  1,76  1,76  1,76  1,76 
Basse-Saxe  0,27  0,27  0,23  0,20  !  0,15  0,15  0,15  0,15  -
Sarre  0,76  0,88  0,88  0,89  0,88  '0,88  1,60  1,60  1,60 
Belgique,_- Pays-Bas  . 3,57  4,43  4,14  4,35  4,30  4,30  4,30  4,30  '4,30 
Nord et Pas-de-Calais  3,76  3,70  4,19  4,20  4,25  4,37  4,90  5,2~  5,14 
Lorraine  0,67  0,66  1,44  1,39  1,53  2,04  1,95  2,05  2,05 
Centre-Midi .  0,59  0,57  0,59  0,62  0,65  0,64  0,71  0,79  0,79 
Total  46,19  47,94  50,34  49,78  52,56  54,30  56,15  ,58,45  59,04 
\ 
Cokeries independantes : 
Belgique  - Pays-Bas  1,62  1,81  1,82  1,86  1,89  .1,89  2,21  2,21  2,21 
France.  1,68.  1,85  2,23  2,10  2,26  2,26  2,32  2,32  2,32 
Ita  lie  •,  1,74  1,77  1,97  2,03  2,31  2,43  2,76  2,56  2,77 
\ 
Total  5,04  5,43'  6,02  5,99  6,46  6,58  7,29  7,09  7,30 
I 
c;okeries siderurgiques : 
Allerilagne  '  4,62  5,06  5,35  5,42  5,99  •5,98  7,28  7,27  7,60 
Sarre  3,09  3,~0  3,46  3,31 
'•  3,66  3,78  3,88  4,34  4,34 
Belgique  - Pays~Bas  5,02  5,11  : 5,17  5,30  5,59  6,08  6,10  6,21  6,44 
France.  3,53  4,12  4,11  3,92  4,36  4,52  4,58  4,70  4,71 
Italie · .  1,36  '·'·F 
1,38  1,38  1,53  2,07  2,73  '3,48 
Total  17,62  18,75  19,32  I  20,98  21,89  23,91  25,25  26,57  19,331 
Total' general  '68,851  72,121  75,681  ~5,10 l  80,00  82,77  87,351  90,79 1.  92,91 . 
Remarque :  La producti6n a  depasse legerement dans  cer.ta-ins  <;as  Ia capacite  technique  normale. 
(1)  Ces  chiffres ne tiennent pas compte des  rectifications des  stocks;  d'ou  certaines  differences  avec  les' chiffres  du 
Bull~tin statistique, ces differences provenant egalement  d'une  repartition  differente  entre  cokeries  minieres,  in-
dependantes et siderurgiques pour  quelques cokeries. 
(2)  Y  compris coke d'•Hectrodes  (111  000  to~nes). TABLEAU  VI b 
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CHARBON 
Cokeries de houille a 
basse et moyenne tempe-
rature  (capacite  de 
production) 
Semi-coke de houille ~  Developpement  attendu de  la  capacite  de  production 
"  de  semi-coke  de houille  apres  realisation  des  investissements  prevus 
I 
en  1000  tonnes 
Capacite  effective  Capacite de production attendue  ..  Produc-
\ 
· ·debut  debut  d~but  tion  debut  debut  debut  debut  debut 
1954  1955  1956  1956  1957  1958  1959  1960  1961 
Entreprises 
minieres  ..  413  569  535  468  490  545  625  580  605 
'  I  I  - Entreprises  ! 
siderurgiques  - - 86  79 
I 
86  86  86  86  86 
'• 
0 
c 
413 
I 
\ 
631  I; 7i1 
I 
Total  569  621  547  576  666  691 
I 
.{ 
\· 
}  ' 
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CHARBON  .1 
Cokeries  (rimseignements 
techniques) 
Nature ·des  charbons 
Groupe V. 
Groupe  VI 
Aufres groupes . 
Poussier de coke et de. 
semi-coke 
Total 
I 
Coke produit .  I 
I 
Huile · enfournee  ,.  .  \ 
~ 
TABLEAU VIc 
Charbon enfourne et coke produit  (I) 
1954 
I 
1955 
I  I  en 1000  t  Ofo  en 1000 t  O/o 
' 
62 341  .78,9,  .70 770  77,9 
11  795  14,9  14 541  16,0 
4 680  5,9  5 215  5,7 
228  0,3  366  ,0,4 
79044 
I 
100,0 
II 
90892 
I 
100,0 
en 1000  t  Rendement 
I 
en 1  boo  t  Rendement 
kglt (2)  kg/t (2) 
59 585  753,8 
II 
68 850  757,5 
en °/o  de  en  °/o  de 
tonnes  l'enfourne- tonnes  l'enfourne-
I  ment  ment 
. . .~  43 900  '0,047 
1956 
en 1000 t  I 
o;o 
' 
73 822  74,8 
19 506  19,8 
4 806  . 4,9 
465  0,5 
II 
. 98 599  100,0 
en 1000 t  I  Rendement 
kg/t (2) 
75 097  761,6 
en °/o  de 
tonries  l'enfourne-
ment 
so 751  1  ·  ·0,051 
(1)  Sous reserve  d··e  rectifications resultant d'une exacte definition des  groupes.  Des differences  de  repartition entre !es 
categories V  et VI ont ete constatees avec les chiffres fournis  dans  d'autres  questionnaires. 
(2)  Rendement en coke  (tonne pour tonne)  du charbon enfourne  (egalement  tonne  pour  tonne). -Le  chiffre  a  un  interet 
pratique; des variations importantes peuvent cependant decouler  des  variations  de  l'humidite  du  charbon  enfourne 
et du coke produit. 
a)  Gaz de cokeiie produit : 
b)  Rendement ·en  gaz 
c)  Gaz ·de cokerie livre aux 
tiers et consommations 
autres  que  d)  . 
en  mns  de  m3 
m3/tonne 
enfou 
de charbon  , 
rne humide 
mns  de  m3  en 
en °  /o  de a) 
d)  Consommation pour le chauffage d es fours : 
ns de  m3  1) Gaz de cokerie .  en m 
en  0/o  de  4) 
2) Gai de gazogime 
3) Gaz  de  hauts  fourneaux 
et autres _gaz 
4) Gaz total pour chauffage 
des fours  .  ·. 
en 
en 
mns  de  m3 
Ofo  de 4) 
en m ns  de  m3 
en  Ofo  de 4) 
en m ns  de  ms 
L 
kg  de  char- e)  Consommation  specifique  en  kcal/ 
. bori  enfourne sec  (en .supposant  un  e  humidite 
moyenne  de  8 Ofo)  . 
1954  1955 
25 560  29 960 
323  330 
17 749  20 335 
69,4  67,9 
7911  9 625 
(68~0) 
1 534  1119 
(7,9)·  . 
..  3 408 
(24,1)  ' 
.. 
I 
14 152 
(100,0) 
728 
Remarques: 
- Les  vollLilles  de  gaz  sqnt  taus  rapportes a un p  ouvoir  calorifique  de  4 300  kcal/m3. 
I 
- Pour 1955,  chiffres rectifies par rapport a ceux  qui ont ete publh\s a La  suite de l'enquete  1956. 
- Pour  !954,  certaines  donnees ne sont pas  disponibles.  · 
- Pour  les  positions  d)  et  e)  meme  remarque  que  sous  (2). 
1956 
32 848 
333' 
22 196 
67,6 
10 652 
.(70,8) 
1 331 
(8,9) 
3 053 
(20,3) 
15 036 
(100,0) 
713 .. 
TABLEAU VII a-b 
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GHARBON. 
Usines  d'agg~omeiation ·de  houille 
a  -'- I!Iiquettes 
b  - Boulets 
·  (production) 
,· 
Aggloine~es de houille - Developpement attendu .des possibilites de production 
a pres  realisation. des  investissements  prevus. 
/ 
en mns de  tonnes 
' 
P·ossibi-
I 
lites  de  Produc- Possibilites de  production attendues 
Bassins  produc- tion  '  tion  .I 
I  I  I 
'  '  1956  1956  1957  1958  1959  1960  1961 
a  :.._  BRIQUETTES 
'  Ruhr  '  ..  0,(9  0,29  0,77  0,76  0,73  0,73  0,57 
~ 
Aix-la-Chapelle  - - - - - I  - -
Basse-S  axe  0,17  0,11  0,16  0,15  0,15  0,15  0;13 
Bassins  Sud  belges  0,61  0,43  0,60  0,60  0,61  0,59  0,59 
Nord  et Pas-de-Calais  .,  0,63  0,35  0,63  0,63  0,63  '  0,63  0;27 
Lorraine· 
I  . 
•.  - - - - - - -
Centre-Midi .  0,38  0,28  0;38  0,36.  0,35  0,35  0,35 
Usines indep. fran<;aises  0,27  0,09  0,27  o;27  0,27  0,27  0,27 
Limbourg.  ..  ·  .  0,12  O,Q7  0,09  0;09  0,09  . 0,09  0,09 
Total  .2,97  II 
.1,62  II 
2,90  I· 
'2,86  I 
2,83  I 
2,81  I 
2,27 
b- BOULETS 
., 
Ruhr  7,38  5,91  7,07  7,20 
.. 
7,50  7,91  7,12 
Aix-la-Chapelle  0,63  0;56  0,61  0,66  0,71  0,71  0,71 
Basse-S  axe  0,35  0,32  0,35.  0,34  0,34  0,34 
.. 
0,32 
'  Bassins  Su~ .belges.  1,83  '1,33  1,94  2,15  2,19  2,28  2,38 
Nord  et Pas-de-Calai-s  3,01  2,71  3,09  3,37  3,55  3,64 
'  3,82 
Lorraine  '.  0,17  '0,12  0,16  0,15  0,15  0,15  0;15 
Centre-Midi .  2,2,9  1,82  2,28.  2,24  2,24  2,24 .  2,24 
Usines indep. fran<;aises  •·  2,20  1,36  2,54  2,56  .2,56  2;56.  2,56 
Limbourg.  1,22  0,96  1,28  1,30  1,30  1,30  '1,30 
Total  19,08  ·II' 
15,09  II. 
19,32  I 
19;97.  I 
20,54  I 
21,13  I 
20,60' 
·II  II  I 
\ 
I  I  I 
Total briquettes +  boulets  16,71  22,05  22,21  22,83'  23,37  23,94,  22;87 
/ 
Remarque:  L'encjuete n'a pas porte sur un certain nombre d'usines  ayant  produit  en  1956  0,28  millions  de  tonnes  de 
briquettes et 1,46 ·millions de tonnes  de boulets. 62 
CHARBON 
Centrales  thermiques 
minieres  (puissance) 
.1. 
TABLEAU  VIII 
'  Energie - Developpement attendu de  Ia  puissance  debitable  maximum des 
centrales proprement dites et des installations energetiques des mines apres 
realisation des investissements prevus 
Puissance  effective  Produc- Developpement attendu de la 
tion  MW  puissance MW 
reali~  Bassins  see en 
debut 
I 
debut 
I 
debut  1956  d·ebut 
I 
debut 
I 
debut  debut 
I 
1954  .1955  1956  106kWh  1957  1958  1959  1960 
Ruhr  1524  1 727  1 920  .  9836  2034  2 466  •2 978  3 580 
Aix-la-Chapelle  116  116  119  583  109  119  119  131 
; 
Basse-Saxe  '  63  113  113  537  113  100  106  106 
Sarre  .  ..  243  298  270  1 504  270  520  545  545  .  \ 
c'ampine ·.  233  253  272  995  286  309  309  309 
Bassins Sud belges  376  388  385  1 973  369  371  395.  857 
Nord et Pas-de-Calais  856  856  981  5 326  975  975  .1  205  1 265 
Lorraine  .  375  475  476  2 647  483  471  471  684 
Centre-Midi  377  459  460'  2 050  450  450  450  565 
Sulcis et La Thuile  - - 64  134  64  64  64  64 
Lim  bourg  285  283  369  1 346  360  362  383  3~3 
Total  44481  4 968 
I 
5 429 '1126 931  II 
5 5131  6 207  1  '1 025 
I 
8489 
I  I 
dont:  j 
installations  ener-
getiques des mines  . .  ..  641  2684  652  605  616  589 
debut 
1961 
3872 
131 
98 
545 
427 
983 
1 165 
714 
556 
64 
353 
8908 
575 / 
'-
( 
TABLEAU IX a 
· Energie - Centrales proprement dites et installations  energetiques des mines 
I  CHARBO~ 
Centrales  thermiques 
minieres 
C  =  Production de courant en millions  de kWh 
P  =  Puissance  debitable  maximum en 1 000  kW  (moyenne debut  1956- debut 1957)  ~ 
H  =  Hetires  de marche annuelles en 1956  (1)  ·  ·  } 
par tranches de consommation 
specifique 
' 
,  Consonimation 
specifique  <  3 000  kcal/kWh  3000-3499 
kcal/kWh 
3-500-3 999  '·-
kcal/kWh 
4000-4999 
kcal/kWh  >  5 000  kcaJ/kWh  Sans in-
dication  TOTAL. 
Pays/Bas~-in 
Allemagne 
Ruhr  .....  . 
Aix-la-Chap'. 
Ba.sse-Saxe 
c  I  p  kH  II  c  I  P.  I  H  II  c 
1 9691400,0 14 922113 137 
- - - 548 
-- _.  449 
573,0,15 474111  580 
89,0  6 157  35 
92,0  4 880  -
p  I  H  c  I  p  I  H  c  p  I  H  clpll  c IP  IH 
88 
32~.5l4 899ll2 068 \418,5
1
4 941  II  988 
10,0  3 500  - 10,0  =- -
244,514 041 
21,014 190 
91 I 18.0 II  9 836l1 976,5l4 976' 
- - 583  109,0  5 349 
- - 537  113,0  4 752 
Total  11  969 1400,0 14 922114  134 I  754,015 482111  6151, 332,514 857112 068 1428,5  14 826111  076 I  265,5  14 05311  94 I 18,0 IIJO 956 12  198,5 14 983 
Sarre ... 
Belgique 
Boiinage 
Centre 
Charleroi 
Liege  .. 
Cam  pine 
Total 
France 
5971110,0 15 427 
47 I  9,0 I 5 222 
6661  97,0 16 866 
7131106,016 726 
433  89,014 865 
464  110,014 218 
897  199,0 14 508 
537 
128 
72 
218 
531 
949 
.90,015 967 
30,014 267 
11,0  6 545 
42,5.  5 129 
169,0 13 142 
252,513 758 
2  5,0 I  400 II  368 
7 
245144,0 15 568 
21  6,0  3 500 
136  41,0  3317 
_, ,-
4021  91,014 418  7 
Nord et P.d.C.  748  170,0  4 400  1 901  · 255,0  7 455  1 080  194,0- 5 567  1 485  293,0  5 068  112 
Lorraine · .  .  .  .  - - _c_  2 275  402,5  5 652  - - - .  - - - 372 
Centre-Midi  :  .  - - _- 767  153,0  5 013  1 116  · 245,0  4 555  136  38,0  3 579  31  , 
Total·  7481170,0 14 400 114 9431  810,516 099 ll2 1961  439,0 1-5 002ll Z:621  !331 ,0 14 89711  515 ' 
"  Italie ...  _,'-- 134  64,012 094 
65,015 662"  -
4,511.555 
4,5 11  555 
66,011 697 
77,0  4 831 
14,0  2 214 
157,013 280 
'- Pays-b9-s  . 
1
_  - 1  - 1  - 11  3591  80,01448811--8631  256,51336511  1031  20,0I5150II  1BI  7~01257111  . 3 
4  0271786,0 js 123111o467J1 907,sjs 487116 160 j1  37o,s_j·~49~ 114 197187s,sj·4794  ~1 9841  499,0-13 976.11  97·1  Total  general 
1,0 
1,0 
1 504.1  270,0 15 570 
561 
364 
239 
809 
995 
2 968 J-
119,0 I 4 714 
64,0  5 688 
49,5  4828 
-142,5  5 677 
279,0  3.566 
654,014 538 
_
11 
5 326l  978.0\5 446 
- 2 647  -479,5  5 520 
- 2 050  450,0  4 555 
-"  10 023  11  907,515 254 
134  64,0 12 094 
;1,o  II  1 346 1  364,513 693 
2o.ojl26 931  js 4S8,sl4 934 
(1)  Le  nombre d'heunls est calcule en,div1sant Ia production annuelle par Ia puissance· debitable maximum moyenne  (c. a. d. ·Ia moyeiu'ie  arithmetique entre les puissances aux debuts 
·  de 1956 et de 1957).  II  y a  une source d'er.reur dans Ia mesure· ou les centrales nouvelles  n'ont pas ete mises en. marche et ou les centrales perimees n'ont pas eM arretees le 1-7-1956. 
· Ce nombre d'heures represente un indice fictif,  les centrales etant supposees marcher regulierement a pleine charge.  ·  - . 
'~ 
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CHARBON  ,., I 
Centrales  thermiques 
minieres  (renseignements 
techniques)· 
TABLEAU IX b 
Energie-En 1956 comme en 1955la consomniation de charbon (tonne pour tonne) 
comprend  environ 88 °/o  de  produits  secondaires. 
Consommation specifique moyenne 
en kcal/kWh 
Heures de marche annuelles (2)  . 
(1)  Valeur approchee. 
(2)  Voir. au tableau IXa les details par bassin et Ia note (1). 
1954  1. 
3780  (I) 
4642 
1955  .  1956. 
3703.  (1)  364Q 
. 4761  4934 
Le rapport entre puissance debitable maximum et puissance nominale installee 
varie comme suit: 
Debut 1954  83,5 Ofo 
»  1955  84,5 Ofo 
))  1956  87,9 Ofo 
»  1957  87,9 °/o 
prevu  ))  1960  92,8 Ofo TABLEAU  X 
I' 
Lignite  bri'quettes  et  semi-coke 
65 
.. t  H A R'B 0  N  I. 
Usines de briquettes et de 
semi-coke  de  lignite 
(investissements  et, 
production} 
a}  ·Depenses  d'in_vestiss~ments dan~  'les usines de  brique~tes ·et  de  semi-coke de lignite _(Communaute} 
· en  ~ns de $  (uniies  de  compt~ U.E.P.) 
I 
I 
' 
D~penses effectives 
\  Depens.es prevues 
I  -
\  I 
/  ·-
1952·  I 
1953  .,I  1954  I 
1955  ·I  1957  .I  1958  1956 
. 
' 
Usines de briquettes·,. 
/ 
- 8,51  6,55  5,10  7,87  4,20  2,96  2,64 
I 
Usines  de  semi-coke  .  ..  0,26  0,22  0,24  0,27  0,4.5  0,51  0,22  i 
Total  8,77 
I 
6,77 
I 
5,34  ·I 
8;14  I· 
4,65 
·11-
3,47  I 
2,86 
/ 
bj  Developpement attendu  de~ possibilites de production de briquettes et de seii,li-coke de lignite apres 
realisation des investissements prevus. 
· en ·mns de tonnes 
...  I 
- - Possibilites  de  Produc" 
'  production  ·uoD.  Possibilites de  production ·auendues 
I 
1955  I 
1956  1956  1957  I 
1958  I  195(},  I 
1960  ·I 
1961 
Briqu·ettes .  16,78  17,20  16,94  . 17,02  16,98  17,00  17,01  15,85 
Semi-coke.  0,62  0,59  0,59  0,62  0,62  0,62 
. I-
0,62.  0,62 
-
\ [. 
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I  MINERAi·PE FER I 
(Investissements) 
'·· 
TABLEAU  XI 
D~penses  .!l~investissements  par  bas.sins 
':1·'  ...  '  ·'  " 
'  I 
( 
Bassins 
Depenses  effectives 
·' 
I  1952  I  19~3. \1  1954 
I  t.955  .1  1956 
'  ' 
I 
.. 
Salzgitter 
1 
Ilsede, Harzvqrland  .2121  - 4,73  5,06 
Osnabriick, Weser- ... 
Wiehengebirge  . 1,15 
I 
0,70  ,0,39 
Siegerland-Wied  . 6,47  4,48·  2,20·  1,30  .  2 25 
'  ' 
Allemagne 
( 
Centre-Sud (1)  0,83  0,77  1,15 
Autres ,bassins . 
J  allemands (2)  0,73  1,25  0,46 
Belgique  - - - - -
France-Est  15;841 
16,43  16,62'  26,07 
' 
Fra:q.ce-Ouest  2,68. 
17,68 
1,26  1,83  .  2,95 
France- I 
Centre-Midi  0,11  0,19  0115  0,34 
'rtalie  3,37  4,77  4,09  2,47  8,01 
Luxembourg  ,,  0,93  0,77  0,37  0,88  1,61 
' 
Total Communaute  29,40  I 
27,70· 129,46  130,70  [.48,29 
(1)  Sauerland-Waldeck,  Lahn-Dill,  Taunus-Hunsriick,  Oberhessen; 
(2)  Doggererzgebiet, K;eideerzgebiet. 
r 
en· ~ns de $  (unites  de  compl!')  U.E.P.) 
Depenses  Depenses  prevues 
pr€rvues  · 
apres  le  1-1-1~57 
. pour  investissements 
1957.  1  1958  engag.  I decid.  I envis. 
I 
I 
3,86  1,67  1,59  3,95  1,06 
0;44  0,08  0,08  0,44  0,17 
1,70  1,39  .  1,89  1,64  2,16  .. 
1',51  0,61  0,89  1,82  0,48 
0,97  0,57  0,84·  o,i5  2,40 
0,16  - - 0,16  -
42,85'  34,98  29,25 
I 
44,44  56,17 
4,70  3,34.  5,42  5,25  2,22 
0,34'  0,23  0,51  0,17  0,60 
I 
6,05  5,47  4,66  17,79  I  -
I  I 
I 
2,11  . 0,61  1,69  0,61  0,63. 
II 
64;69  48,95 
II 
46,82  158,63  18;,68 
,1_, 67 
I  MINERAI:DE FER  ,  .. 
'' 
- .  '  TABLEAU XII · 
/. 
Extraction maximum possible de  minerai  de  fer  brut 
par bassins de  1955  a 1961 
Pos'sibilites  ' Extrac-
, 
d' extraction  tion  Possibilftes  d' extraction 
Bassins 
1955  I 
1956  1956  1957 
I 
'' 
Salzgitter  '  - ' 
Ilsede,  Harzv.or  I  arid  I  ·9,51  10,44  9,92  11 ,38' 
Osnabriick, Weser- \ 
' 
Wiehengebirge  1,f7 
': 
1,90  1,75  • 2,05 
' 
Sieger  land-Wied  '1,37  1,42  1,37  1,40 
Alle:ip.agne 
·Centre-Sud (1)  1,71  1,69  1,48  1,68 
Autres bassins  -
allemands (2)  ' 
:  2,24  2,71  2,41  2;82 
I 
Belgique  ' 
0,11  0,15'  0,14  0,17 
France- Est  "  "  48,34\  50,30  48,90  55,29 
France - Ouest  4,13  4,42  4/10'  4,68 
" 
France- ' 
\•  '' 
' 
Centre-Midi.  0,35  0,36  0,36  0,33 
Ita  lie  .  '  2,66  3,08  2,65  3,15 
Luxembourg ':  7,58 
.  '  '  8,37  7,59  8,96 
..: 
\ 
I.  II  II  __ 91.91  Total Communaute  79,77  84,84  80,67 
(1)  Sauerland-Waldeck,  Lahn-Dill,  Taunus-Hunsriick,  Oberhessen ; 
(2)  Doggererzg'ebiet,  Kreideerzgebiet. 
" 
I 
1958  I 
1959  I. 
11,67  11,87 
' 
'  2,25  2,25 
1,40  1,43  ' 
1,65·  1,65 
I 
3,63  3,68 
0,22  0,22 
- .\ 
59,62  62,51 
5,17  5,26 
0;36  0,38  -
3,28  3,45 
9,14"  9,25 
I 
98,39 
I 
101;95 
I 
'  . 
\ 
\ 
(Extraction) 
,. 
en mns de  tonnes 
attendues 
' 1960'  II  1961 
..,._,,• 
11 ;92  11,74 
2,35  '2,35 
1,43  1,43. 
1,65  1,69 
\' 
I 
3;78'  3,78 
I 
0,22  0,22 
65,57  67,00 
5,25  5,2~. 
0,38  0,38 
' 
3,61  3,76 
.'  9,35  9,38 
'I 
105,51  106,96 
\ 
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:I  ACIER 
Industrie siderur-
gique----,- Total 
(investissements) 
Regions 
Allemagne du Nord (1)' ·1 
Rhenanie Nord/ 
Westphalie  .  . 
Allemagne du Sud (2)  . J 
Sarre 
Belgique 
TABLEAU  XIII 
Depenses  d'investissements  par  regions 
en  mns  de $  (unites  de  compte  U.EP.) 
Depenses  effectives 
1952  1  1953  1  1954  1  1955  1  1956 
Depenses pre-
vues (investisse-
ments engages 
ou  decides) 
1957  .  1  1958 
'60,88  54,74  40,~8  16,70 
162,70  196,26  210,22  216,31  180,23  224,04  120,35 
12,00  11,92  18,67  '9,59 
19,52  19,74  15,61  19,41  34,94  52,77  16,65 
28,70  37,10  32,9~  33,14  45,17  64,60  56,42 
Depenses  glo-
bales  prevues 
apres le 
1-171957 
Inves- I  Inves-
tisse- I  tisse-
ments  ments 
engages  decides 
34,03  29,55 
321,22  110,28 
26,26  16,84 
60,23  16,64 
78,54  98,05 
France- Nord  .  .  188,00  188,28  125,86 
Lorraine  \ l 
France - Autres  regi.~ns. 
71,40  '88,66  152,58  142,56 
22,54  34;61  48,82  34,92 
14,27  26,37- 41,81  22,16 
244,32  19\,80 
66,35  35,81 
53,53  23,98 
51,34  173,16 
51,78  19,14 
rt.alie - Regions  cotieres } 
Italie - Autres regions  . 
Luxembourg . 
Pays-Bas  .  ,. 
Total Cominunaute 
105,20  68,72  35,85 
10,35  22,05 
25,56  28,47 
52,21 '  73,64 
35,68  25,29 
' 
20,20  24,18  25,08  22,13  19,11  28,70  12,88  23,88  21,40 
~  ' 
20,76  7,53  7,94  16,34  26,16  37,23  12,90  . 38,48  12,87 
545,081541,81,. 453,481524,331572,4311797,391544,06111 049,961749,52 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhenariie-Palatinat,  Bade-W.urtemberg,  Baviere. · .. 
. 
Regions  .. 
.I 
Allemagne du ·Nord (')  ,· 
Rhenanie Nord/ 
Westphalie  . 
AllemagnJ du Sud_ (2) 
Sarre 
Belgique  .. 
Lo-rraine 
France- Nord 
France ·-.  Autres regions 
Italie - Regions cotieres 
Italie - Autres regions 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Total Communaute 
Allemagne du Nord (
1
)  • 
Rhenanie Nord/ 
Westphalie  ,. 
Allemagne du Sud (2) 
Sarre 
.  Belgique 
Lorraine 
France- Nord 
France - Autres regions 
Italie - Regions cotieres 
Italie - Autres regions 
.  Luxe~  bourg 
Pays-Bas  . 
)_ 
. Total Conimunaute 
TABLEAU XIV a- b 
i  . 
69 
ACIER 
a  --:::  Cokeries  siderurgiques 
b - Preparation  des  charges 
·(Investi~sements)  : 
D~penses d'investissements  par. regions 
l 
f 
} 
I 
l 
l 
} 
en  mns  de $  (unites de comple  U.E.P.) 
Dep€mses  pre- Depenses  glo-
bales  prevues 
Depenses  effectives 
vues (investisse- apres le 
ments engages  1-1-1957 
ou  decides)  Inves- Inves-
::.t  tisse- tis.se-
·I  I  I 
1  .t956  I 
ments  ments 
1952  1953'  1954  1955  1957  1958  engages decides 
a- COKERIES  SIDERURGIQUES 
I 
0,10  1,00  0,19  - 0,19. 
4,50  2;83  4,18  1,53  2,4~  8,59  8,55  .1,39  18,31 
0,14  2,08  2,91  - 2,91  -
3,20  2,93  1,05  4,05  5,59  10,74  0,94  10,54  1.74 
: 
·3,90  1,84  1·,39  2,82  3,76  5,3>5  3,38  5,59  7,92 
5,10  5,88  4,30  2,79  5,64  2,06 
8,57  l4,57  9,29  - - - ·- - -
0,81  0,73  0,81  0,37  0,38  0,80 
- 0,13  ·3,86  6,23  2,31  . 21,62 
1,80  -
- - - - - -
- - - - - - - -
- O,G3  . 2,08  5,39  0,72  0,66  0,63  0,33  1.09 
21,971  22.201  17,991  19,941'  22,3411  37,411  22,8911  29,281  53,54 
b - PREPARATION  DES  CHARGES 
2,69  3;86  3,75  1,84  2,13  .  4,13 
1,60  ·1 ,25  ~.08  8,43  3,47  10,62  . 11,91  12,72  20,90 
0,04  0,16  0,31  - 0,31  -
0,20  0,10  0,12  O,G3  0,35  1,95  0,71  1,51  3,44 
' . 
0,10  0,01  ,0.10  . -0,27  3,60  7,94  5,83  14,17  3,00 
1,48  7,84  21,tn  21,05  28,29  3•0,61 
1,29  1,43  0,57  0,15  1,62  3,64  5,20  9,09  -
0,()1  0,78  2,94  1,70  4,64  -
0,30  0,67.  0,61 
o;84  2,06  3,49  3,67  1,60  12,80 
(  0,17  0,15  0,52  0,3-2  0,47  0,49 
1,70  4,92  7,11  6,13  3,25  2,6~  ·1',07  2,98  0,72_ 
- - - 0,90  2,67  . 0,95  0,13  1,08  - .. 
5,191  8,381  u,s9/  ~1,141  29,8111'  59,84./  53,4311··  78,99/. 76,09 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,_  Hambourg,  Breme  .. 
(2)  Hesse, Rh<!manie-Palatinat,  Bade-Wurtemberg, Baviere. 
•  I 
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ACIER 
c  - Hauts ·fourneaux 
d- Total.(a + b  + c) 
'(Investisserrients)  . 
Regio!ls 
' 
Allemagne du Nord (I) 
Rhenanie Nord/ 
Westphalie 
Allemagne du Sud (2) 
Sarre 
Belgique 
Lorraine 
France- Nord 
France - Autres  regions 
Itali'e·-. Regions  cotieres 
Italie - Autres  regions 
Luxembourg . 
Pays-Bas  . 
-
Total Communaute 
' 
Allemagne du Nord (I)  . 
Rhenanie Nord/ 
Westphalie 
Allemagne du Sud (2) 
Sarre 
Belgique  .. 
Lorraine 
France  ·7 Nord 
France - Autres  regions 
Italie - Regions  cotieres 
ltalie - Autres  regions 
Luxembourg .  : 
Pays-Bas ·. 
' 
. Total Communaute 
TABLEAU XIV c-d 
Depe_nses  d'investissem~nts par regions 
en  mns  de $  (unites  de  comple  U.E.P.) 
I  I  '  Depenses  glo-
'  Depenses  pre- I· bales  prevues 
Depe.nses  effectives  vues (investisse- a pres le 
p1ents engages.  1-1-1957 
ou  decides)  i Inves- Inves-
I  tisse-. ·  tisse-· 
I  I  I  I  I 
I  'ments·  ments 
1952  1953.  1954  1955  1956  1957  1958  engages decides 
c - HAUTS  FOURNEAUX 
.} 16,60 
I  ' '0,26  3,02  10,50  4,281  10,021  7,14' 
24,02  16,74  16,16  26,61  36,47  30,18 I  54,76  26,64 
2,53  2,94  2,95  0,20  3,00  0,15 
3,50  1,11  1,92  1,56  .  2,46  3,48  4,09·  3,02  6,80 
3,80  8,Ql  7,34  5,83  10,09  9,00  7,55  9,05  10,48 
!25,57 
9,43  20,38  36,71  30,34  39,55  64,81 
24,28  11,14  1,10  4,05  9,77  10,45  13,54  11,34 
'  0,71  1,12  4,75  3,18  7,64  0,29' 
} 
1,68  0,20  7,15  14,30  7,51  35,18 
3,30  0,141  0,59 
0,08  . 0,61  1,26  0,47  1,76  0,18 
2,40  '·  2,341  2,01  2,33  3,67  5,76  1,70  -2,07  5,44 
0,36  0,21  0,44  0,18  2,39  7,71  2,22  8,85  1,47 
I 
I 
60,11  1  40,181  41,851  .77,5411135,51 1108,96, 11160,7_7  1169,92  55,531 
d  ---;  COKERIES  SIDERURGIQUES,  PREPARATION  DES  CHARGES 
ET  HAUTS  FOURNEAUX- Total  ' 
} 22,70 
3,05  7,88  14,44  6,121  12,34  11,27 
28,10  24;00  26,12  32,53  55,68  50,64  68,87  65,85 
2,71  5,18  6,17  0,20  6,22  0,15 
6,90  4,14'  . 3,09  5,64  8,40  16,17  5,74  15,07.  11,98 
7,80  .  9,86  8,83  8,9~  17,45  22,29  16,76  28,81  21,40 
!35,43 
I 
16,01  34,10  62,11  54,18  73,48  97,48 
40,28  21,00  1,25  5,67  13,41  15,65  22,63  11,34 
1,53  2,63  8,50  5,25  12,66  1,09. 
} 5,40  0,81  1,20 
2,52  2,39  14,50  24,20 I 11,42  69,60 
0,25  0,76  1,78  0,79  2,23  0,67 
4,10  7,26  9,12  8,46  6,92  8,39  2,771  5,05  6,16 
0,36  0,24  2,52  6,47  5,78  9,32  2,98  10,26  2,56 
J 
82,691  90,691  69,~61·  ~2,931129,_6911232,761 is5,2sii269,04' 1299,55 
(!)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhenanie·Palatinat,  Bade-Wurteinberg,  Baviere. I 
,. 
'·  Regions 
.. 
... 
.. 
~ 
Allemagne du Nord (1) 
Rh€manie Nord/ 
Westphalie 
Allemagne du Sud (2) 
Sarre 
Belgique  '.'  •. 
Lorraine 
'}  France- Nord  •. 
Fnin·ce - Autres  regions 
Italie - Regions  c6tieres 
Italie - Autres  regions 
Luxembourg .  .. 
Pays-Bas  ..  .. 
·~  '  . 
Total Communaute  ' 
.... 
Allemagne du Nord (1) 
Rh¢nanie Nord/ 
Westphalie 
Allemagne du Sud  (2)  I  ' 
S'arre  ' 
Belgique· ..  ., 
Lorraine  ·' 
France -Nord 
France - J\utres  regions 
Italie - Regions  c6tieres 
Italie- Autres regions 
Luxembourg . 
Pays-Bas 
T()tal  <::ommunailte 
I 
TABLEAU  XVa-'-:--b' 
I  ACIER 
a - Aci!§ries  Thomas 
I 
t.i 
b - Aci~rs L-D,  R?tor _et  similaires 
(Investissements) 
Depe~ses d'investissements  par  regions·· 
en ·mns  de  $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
'  Depenses  glo-
(  '  :  Depenses pre- bales  prevues 
Depenses. effectives.  vues (investisse- apres le 
inehts engages  1-1-1957 
ou  decides)  Inves- Inves-
tisse- tisse-
I· ·1953 · I  1>1955  I 
1956:  I 
ments  nients 
. ·1952  1954  1957  1958  engages·  decides 
a- ACIERIES"  THOMAS  -
f ·_3,24 
2,99  .1,741  '.0,25  0,02  .'•.  0,08  I  0,19  I 
4,05  3,15  12,91  11,85  32,68  0,51.  '. 
0,24  0,25  0,72  O,G7  0,79  -
.1,04  0,63  '0,40  1,36  3,87  8,08  6,25  15,07  0,56 
. 1,75  2,57  3,10  8,34  12,77  19,92  6,07 
3,54  4,05  5,90  5,59  10,29  3,61 
1-2,57  11,00  5,72  0,~5.  ·.  0,50  1,29  0,26  1,70  ·-
'·  '  0,20  0,50  0,74  0,56  0,52  0,78. 
} 0,16 
0,05  0,25  0,36  1,30  O,Q7"  1,59 
- - - - - - -·  -
. .  • ..  2,64  2,10  5,00  5,24  3,72  8,94  1,27 
- - - - - - - - ·-
"·j  13,91  17;25  22,41  43,83  42,39  90,06 I 
14,58 
-~ 
b  - ACIER?  L-D,  ROTOR  ET  SIMILAIRES 
- - - - ~I  - _:_I  - I 
-
0,15  5,66  9,15  2,02.  8,79  3,57. 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - ·- - - '  ~  - -
0,06  0,02  - - - -
- - - - - - - - -, 
- - - 0,16  O,Ql  - O,ol  -· 
- - 3,24  5,16  - 20,64 
·'  - - 0,65  1,15  - 1,80 
- - - - - - - -
r  - 2,20  4,85  ·1,24  6,05  0,17 
I  I 
.'9,57  '  I 
o.2~ I  8,041  17,90 I  14,85  26,18 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhenanie-Palatinat,  Bade-Wurtemberg,  Baviere. 
I. 
I 
\ 12 
ACIER 
c - Acieries Martin 
d - Acieries electriques et autres 
(In vestissemen  ts)  TABLEAU  XV c-d 
Depenses  d'investissements  par  regions 
en  ~ns de $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
Depenses  p~e-
Depenses  glo-
bales  prevues 
D_epenses  effectives  vues (investisse- apres le 
ments engages  1-1-1957  Regions  ou  decides)  Inves- Inves-
tisse- tisse-
I  I  I  I  I 
ments  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  engages  decides 
- c  ....:._  ACIERIES  MARTIN 
' 
' 
1,5o 1  Allemagne du Nord (1) 
\12,33 
;2,92  7,87  4,11  5,21 
I 
0,46 
Rhenanie Nord/ 
Westphalie  15,62  25,40  25,26  7,97  27,17  14,13 
Allemagne du Sud (2)  0,30  0,14  - - -
Sarre  0,36  0,09  0,47  0,08  1,46  0,30  - 0,30  -
Belgique  ..  ..  . .  0,30  O,Q5  0,21  1,13  0,10  0,55  13,33 
Lorraine  .  ·' 
}  13,~7. 
3,78  2,67  3,'10  4,72  5,61  6,90 
France- Nord  ..  -12,85  . 5,43  3,52  2,89  1,921  1,91  2,99  0,96 
France - Autres  regions  "0,21  2,93  2,62  .  0,24  . 2,85  O,Ql 
ltalie- Regions  co  tie res  ..  . . } 
1,62  4,08  5,48  2,05  ·7,53  -
Halie - Autres regions  ..  . .  1,38  0,82  1,55  2,46  2,30  2,91  3,66 
Luxembourg .  - - - - - - - - -
Pays-Bas  ..  0,21  1,73  4,41'  2,25  0,58.  1,98  0,85 
Total Communaute  I 
20,12  30,65  53,61  48,63  21,371  57,10  40,30 
d- ACIERIES  ELECTRIQUES. ET  AUTRES 
Allemagne du Nord (1)  , 
l 
0,05  0,551  0,06  0;221  - 0,28 
Rhenanie Nord/ 
Westphalie  5,42  9,76·  6,28  7,52  1,86  8,37  1,72 
Allemagne du Sud (2)  - - - - - -
Sarre  0,02  - - 0,02  - - - - -
Belgique  ..  0  0  1,60  1,41  1,25  0,19  1,65  0,19  3,20 
Lorraine 
. }  - 0,18  1,25  1,43  0,21  4,36 
France- Nord  0,72  0,72  1,14  1,22  0,07  1,66  2,23  - 8,57 
France- Autres  regions  0,94  2,41  3,40  2,85  2,91  '  5,08 
Ita  lie - Regions  cotieres  1 
1,i5  - 0,10  - - - -
Italie- Autres regions  1,46  3,74  2,57  1,44  2,39  2,14 
Luxembourg 0  - '0,04  0,02  0,03  - 0,02  0,01 
Pays-Bas  0,15  0)7  0,56  0,25  - 0,25  -
Total Communaute  . .  ..  10,06  15,07  15,161  16,93  11,68  14,34  25,36 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhel'l;anie-Palatinat,  Bade-Wurtemberg,  Baviere. I 
Regions 
, 
Allemagne du Nord (1) 
Rhenanie N ord/W  estphalie 
I 
Allemagne du slid (2)  ., 
Sarre 
Belgique 
Lorraine 
France~ Nord 
I 
France --Autres  regions 
Italie - Regions  cotieres 
Italie- A11tres  regions 
Luxembourg .  '1 
Pays-Bas  ' 
·Total Communaute 
TABLEAU  X \I e 
73 
ACIER 
Total  aci!~ries (a  + b + c + d) 
(Investissements) 
I  .  . 
Depenses  d'investissements  par  regioris 
en  mns de $  (unjtes  de  compte  U.E.P.) 
I Depenses pre- Depenses glo-
bales prevues 
· Depenses  effectives 
· vues (investisse- - apres le 
ments engages  1-1-1957 
.  I  ou  decides)  Inves- Inves-
tisse- tisse-
I  <r .  1954 
I  1/  1956  I  I 
ments  ments 
1952  1953  1955  . 1957  1958  ;I engages  decides 
e - ACIERIES  - TOTAL 
' 
f  29,30 
5,961  10,16  4,42  1,74  5,29  0,93 
.  37,10  20,99  29,58  40,49  54,84  23,70  77,01  19,93 
0,54  0,39  0,72,  om  0,79  -
1,42  0,72  0,87  1,46  5,33 
I 
8,38  6,25  15,;37  0,56 
5,30  5,82  3,65  4,03  4,56  9,66  14,52  20,66  22,60' 
f  26,86 
-7,38  6,92  10,25  11,74  16,11  14,87 
24,57  12,29  3,89  3,46  4,87  4,40  4,69  9,53 
1,35  '  6;00  6,77  3,65  ·6,29  5,87 
} 23,70 
'  1;67  4,43  9,08  8,51  7;60  22,23 
10,09  3,29 
2,28  5,29  5,68  4,89  5,30  7,60• 
" 
1,30  .2,71  2,64  2,14  5,02  5,27  3,72  8,96  . 1,28 
/ 
3,20  0,91  0,36  1,90  ·7,17  7,35  1,82  8,28  . ),02 
' 
176,351106,42. 
\ 
91,08  81,92  44,09  63,18  99,22  127,29  85~01' 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambourg,  Breme. 
(2).  Hesse,  Rh<manie-Palatinat,  Bade-Wurte}llberg,  Baviere. 
I  I  ' 
_, 
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a  - Trains a profiles 
b - Trains a produits plats 
(Investissements)  TABLEAU  XVI a- b 
I 
. Depeilses  d'investissements  par  regions 
en  mns  de  $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
Depenses  glo-
Depenses pre- bales  prevues 
.Depenses  effectives  vues (investisse- · apres le 
ments engages 1 
1-1-1957 
Regions  . ou  decides)  Inves- Inves-
tisse- tisse-
1952 
1 
1953  I.  1954  I 
1955  I 
1956  1957  I 1958 
I 
ments  ments 
engages decides 
a - TRAINS A PROFILES 
Allemagne du Nor~  (1)  . .  ..  12,02  8,42  5,65  '4,72  0,85  12,06 
RhE'manie Nord/  ' 
· Westphalie  38,20,  21,59  12,55  6,84  26,19  7,89 
Allemagne du Sud (2)  2,85  0;82'  1,09  0,69  1,17  1,22 
Sarre 
·~  '·  8,12  15,63  18,27  1,19'  19,45  O,Ql 
Belgique  2,63  2;75  5,33'  4,34  4,19  14,73 
Lorraine  8,76  11,71  13,10  13,35  . 16,21  27,49 
France - Nord  1,61  2,31  4,62  '1,69  5,40  3,17 
'  France - Autres  regions  3,85  5,92  10,22  5,25  15,09  1,90 
" Italie - Regions  cotieres  0,32  1,21  3,73  0,15  10,11 
Italie - Autres  regions  8,29  9,57  13,50  9,12  16,66  7,87 
Luxembourg .  0,23  0,33  4,43  4,00  0,43  10,00 
Pays-Bas  .  0,12  0,12 
Total Com.munaute  63,30  74,40  86,88  79,05  100,09  54,92  105,79  96,57 
b - TRAINS  A  PRODUITS  PLATS  · 
Allemagne. du Nord (1)  .  23,26  19,74  6,01  1,50  7,40  0,11 
Rhenanie Nord/ 
' 
Westphalie  :  -',  67,33  36,53  30,18  17,92  75,13  6,04 
Allemagne du Sud (2)  1,98  0,45~  1,85  A,55  9,67'  8,12 
Sarre  ..  0,44  ~.09!  3,36  0,04  3,26  0,14 
Belgique 
I 
7,59  7,36  5,66  2;74  3,51  6,89 
Lorraine  11,49  5,31  12,25  10,15  23,80  9,57 
France - Nord  11,33  12,06  9,75  3,97  13,66  0,16 
France - Autr~s region's  3,86  4,72  6,22  2,82  . 7,89  2,67 
Italie- Regions  c6tieres  1,77  7,74  6,42  3,98  11,29  ·-
Italie - Autres  regions  7,09  6,09  4,79  3,34  9;94  0,23 
L~xembourg  .  .'  4,42  0,38  0,39  0,22  0,20  0,41 
Pays-Bas  I 
3,03  4,08  5,87  2,85  6,38  2,34 
Total Communaute  1158,60  139,60  143,59  105,55 
I 
92,75  54,08  172,13  36,68 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambourg,~Brerne. 
(2)  Hesse, Rhenanie-Palatinat,  Bade-Wurtemberg,  Baviere. I  I 
Regions 
Allemagne du Nord (') 
Rhenanie Nord/ 
W estphalie  ' 
Allemagne du ·sud (2) 
Sarre 
Belgique 
Lorraine 
France- Nord 
France - Autres  regions 
Italie - Regions  cotieres 
ltalie- Autres  regions 
Luxembourg . 
Pays-Bas 
\ 
.  Total Communaute 
Allemagne du Nord (')  . ) 
Rhenanie Nord/ 
·westphalie  .  .  . 
_Allemagne du Sud  (2)  . 
Sarre 
Belgique  ' 
Fraqce- Nord  ·.  .  . 
Lorraine  ) 
France - Autres  re.gi~~s·  ' 
It_alie - Regions  cotieres } 
Italie - Autres  regions .. 
Luxembourg .  : . 
Pays"  Bas 
· Total· tommunaute 
I. 
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I'  ACIER 
TABLEAU  XVI c-d 
c  - Blooming et' slabbing 
d  -'-- Tcital ·laminoirs  (3) 
(Investissements) 
Depenses  d'inv:estisseme~ts par  regions 
en  mns de  $  (unites  de  comp(e ·u.E.P.) 
Depenses · effectives 
··nepenses pre-
vues (investisse-
ments engages 
·  ou  decides) . 
1952  1  1953  1  1954  1  1955  ·1  1956  1957  1  1958 
\ 
c  - BLOOMING  ET  SLABBING 
.. 
9,42  ·  o,;H  o,o3 
[:';· 
20,84  17,25.  ·21,61 
0,53 
0,04 
O,G3  0,05 
0,23 
1,-11  . 1,75  5,28 
3,21  .4,04  5,06 
- 1,48  5,11 
0,17  2,40  3,26 
0,1,8  0,77  3,75 
1,99  0,78  1,72 
'  . 2,76 
1,09 
0,54 
1,94 
0,47 
0,82 
5,83 
0,29 
4,30 
5,q7 
2,78 
1,74 
11,46 
1,45 
0,43 
1  27,00  23.10  41,34  31,29  47,39  33,85 
I  .  , 
d  - TOTAL  ___.:._  LAMINOIRS  (3) 
\  45,52  29,31'  13,19  (  ?,98 
80,80  105,71  138,03  136',30  83,70  84,34  31,85 
8,'53, 
1,62 
12,99 
36,19 
12,44 
10,73 
24;63 
15,65 
7,~0  11,04 
11,60  13,34 
98,29  .. 78,57 
58,70  44;1 7 
9,10  11,76 
15,90  1,57 
8,00 
15,57 
64,00 
25,39' 
11,21 
2,95 
6,75  2,96 
9,80  17,77 
13,80  16,58 
29,63  \  22,75 
13,52  19,26 
9,23  13,82 
4,52  13,05 
18,69  17,23 
8,40  3,27' 
6,90 
I 
4,9~ 
7,62 
22,37 
21,55 
35,77 
~7,52 
20,90 
17,47 
21,77 
8,26 
13,04 
5,42 
3,56 
281,99  266,16  265,15  30'1,08  246,60  .  ~93,80  170,59 
Depenses glo-
bales  'prevues 
apres·le 
1-1-1957  . 
Inves- Inves-
tisse- tisse-
ments  ments 
engages decides 
27,35 
0,05 
7,24 
11,56. 
8,48 
4,70 
5,78 
3,07 
0,47 
0,45 
om 
0,76 
0,52 
4,14 
3,21 
0,60 
19,21 
0,36 
69,15  29,63 
8,74 
137,8(3 
14,87 
22,98 
18,05 
63,27 
35,47 
28,41 
14,92 
16,87. 
15,30 
1,01 
31,36 
45,18 
10,34 
7,74 
27,73  30,36 
32,38 ..  9,57 
5,44  10,64 
12,67  3;93 
407,84.  197,22 
r 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse--Sa_xe·,  Hambourg,  Breme. 
(2)  Hesse, Rhenanie-Palatinat,, Bade-Wurtemberg, Baviere. 
(3)  Y  compris  les  depenses  pour lamiJ?.Oirs  « divers >>. 
\ 
'\ 
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I·  ACIER 
a  --"- Installations  emergetiques  et 
reseaux de distribution 
b- Divers 
(Investissements)  TABLEAU  XVII  a  - b 
Depenses  d'investissements  par  regions 
en  mns de $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
Depenses  glo-
Depenses pre- bales  prevues 
Depenses  effectives  vues (investisse- apres le 
Regions  .  ments engages  1-1-1957 
ou  decides)  Inves- Inves-
tisse- tisse-
I  I  I  I  I 
merits  ments 
1952  1953  1954  1955  1956  ~957  1958  engages decides 
a- INSTALLATIONS ENERGETIQUES  ET  RESEAUX  DE  DISTRIBUTION 
.Allemagne du Nord (1)  . 
)12.70 . 
4,07  1,99  1,87  0,85  '0,86  1,86 
Rhenanie Nord/Westphalie  8,22  14,83  12,19  8,19  7,93  4,91  9,36  3,70 
Allemagne  du  Sud (2)  1,24  2,62  3,08  0,41  3,27  0,54 
Sarre  0,60  0,73  0,88  0,57  1,02  2,70  1,90  4,21  0,52 
Belgique  '.  1,10  2,19  2,35  2,86  1,60  3,45  5,39  6,23  8,40 
Lorraine 
)18,57 
12,45  11,63  30,43  30,08  74,99  19,63 
France- Nord  28,29  21,15  0,67  0,60  0,67  . 0,30  0,53  1,44 
France - Autres regions  0,79  1;34  2,20  1,34  3,30  1,07 
Italie - Regions  c6tieres  l  1,20 
0,38  0,72  3,14  5,20  1,30  12,32 
Italie - Autres regions  J 
7,60  5,67 
1,10  0,70  1,18  ·1,76  4,39  -
Luxembourg .  3,60  1,15  1,32  2,30  2,51  2,88  . 0,57  3,35  0,10 
Pays-Bas  .  0,40  1,21  1,25  0,69  1,19  1,75  1,61  2,36  1,50 
' 
Total Communaute  44,57 .I  ~7,46 I 
42,981  39,31  1 34,11  1  61,28 I 
54,321114,15  1 .51,08 
b- DIVERS 
Allemagne du Nord (1)  . 
117,20. 
2,28  5,40  6,36  1,01  . 6,80  0,57 
Rhenanie Nord/Westphalie  17,13  12,37  12,12  15,32  21,25  9,25  28,15  3,93 
Allemagne du Sud (2)  0,76  0,77  1,08  0,38  1  ,11  0,85 
Sarre  3,00  3,11  2,77  1,94  2,42  3,15  1,14  2,60  .2,57 
Belgique  .2,90  '5.89  2,52  3,53  4,98  7,65  6,76  4,79  14,29 
Lorraine  l 
5,93  13,26  14,02  10,37  16,47  14,64 
France- Nord  8,85  16,57  7,42  2,21  5,62  2,35  2,13  3,03  3,16 
France c Autres regions  1,37 .  2,58  3,44  1,19  2,87  8,21 
Italie- Region~_c6tieres  }  9,80  7,98  4,77 
1,26  1,46  8,02  11,10  3,29  38,65 
Italie - Autres regions  3,24  4,49  5,27  2,20  7,48  1,30 
Luxembourg .  2,10  1,30  0,79  0,83  .1,39  3,90  ·0,40  1,08  .3,22. 
Pays-Bas  .  0,90  3,60  0,86  2,36  5,12  5,77.  2,93  4,91  3,86 
Total Communaute  44,751  55,581  ·31,50 1  37,831  62,811  82,261 
0 48,861  82,581  95,25 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  RhE'manie-Palatinat,  Bade-Wurtemberg,  Bavi<3re. / 
. Regions 
Allemagrie du Nord (1)  • 
RhE'manie Nord/Westphalie 
Allemagne du Sud (2) 
Sarre 
Belgique 
Lorraine  ,, 
France- Nord  .. 
France - Autres  regions 
Italie- Regions  cotieres. 
Italie- Autres  regions 
Luxembourg .. 
Pays-Bas  . 
Total· Communaute 
( 
I  ACIER 
c - Total ~  Services gene'raux (a + b) 
(Investissememts) 
TABLEAU XVII c 
Depenses  d'i~vestissements par  regions 
en  mns  de $  (unites  de  compte  U.E.P.) 
Depenses  effectives 
Depenses pre-
vues (investisse-
ments engages 
ou  decides) 
Depenses  glo-' 
bales  prevues 
apres le  · 
1-1-195?' 
Inves- Inves-
tisse- tisse-
, .  1952  1  1953  I  I 
- I  ·- ments ·  ments 
1954  1955  i956.  . 1957  1958  engages decides 
c  - TOTAL  -'- SERVICES  GENERAUX 
}•~o 
·6,35  7,39  8,23  1;86  7,66  2,43 
25,35  27,20  24,31  23,51  ·.29,18  14,16  37,51  7,63 
'  2,00.  .3,39  4,16  0,79  4,38  1,39' 
I 
- 3,60  3,84  3,65  2,51  3,44  5,85  3,04  6,81  3,09 
4,00  .  I  8,08  4,87  6,39  '6,58  11,10  12,15  11,02  22,69 
}  ;7,42 
-.  18,38  24,89  44,45  40,45  91,46,  34,27 
44,86  28,57  2,88  6,22  3,02  2,43  3,56  4,6,0  -
'\  2,16  3,92  5,64  2,53  6,17  9,28 
}  1~40 
1,64  2,18  11',16  16,30  4,59  50,97 
13,65  5,97 
4,34  5,19  6,45  ..  3,96  11,87  1,30 
5,70  2,45  2,11  3,13  3,90 
I 
6,78  0,97  4,43  3,32 
1,30  4,81  2,1 i  3,05  6,31  7,52  4,54'  7,27  5,36 
89,3~ 1103,041  74,481  77,141  96,921143,541103,181196,73/146,33' 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  I:Iambourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhenanie-PalaV~at, Bade-Wurtemberg,  Baviere. 78 
ACIER 
a --Agglomeres 
b- Fonte 
(Production) 
TABLEAU  XVIII a-b 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de tonnes 
Possibilites  Produc- Possibilites de prod~ction attendues 
Regions  de production  tion 
1955  I 
1956  1956  1957  I  )958  I 
1959  I 
1960 
a  ...:._  AGGLOMERES 
Allemagne du Nord (')  .  0,70  0,81  0,75 
I 
0,96  ' 1,10  I 
1,72  1/12 
Rhenanie Nord/Westphalie  8,74  9,02  8,58  10,15  11,31 
I  12,72  13,70 
Allemagne du Sud (2)  0,13  0,13  0,07  0,13  0,13  0,13  0,13 
Sarre  3',19  3,28  3,18  3,30  . 3,59  3,64  3,91 
Belgique  0,74  0,77  0,74  0,77  1,65  2,64  3,04 
Lorraine  1,75  1,73  1,66  1,82  3,36  6,33  7,70 
France- Nord  .I  0,13  0,13  0,13  0,16  0,37  1,04  1,04 
.. 
France - Autres' regions  I  0,04  0,04  0,03 
I 
O,D7  0,17  .  0,47  0,47 
Italie - Region.s  cotieres  I  1,37  1,59  1',17  1,59  2,00  2,00  3,11 
Italie - Autres. regions .  0,47  0,38  0,25  0,43  0,49  0,51  0,51 
Luxembourg·  1,22  1,65  1,65  1,75  2,10  2,34  2,34 
Pays-Bas  - - - 0,60  '  0,60  0,60  I 
0,60  . 
Total Communaute  18,48 
I 
19,53  II 
18,21  II 
21,73 
I 
26,87  I 
34,14 
I 
38,2,1 
b- FONTE 
Allemagne du Nord (')  .  2;14  . 2,24  2,13.  2,38  2,56  3,05  3,16 
Rh~nanie  NordtWestpha-lie 
' 
. 13,81  14,84  14,54  15,80  16,80  18,17  18,57 
Allemagne du Sud (2)  1,12  1,01  0,90  1,'02  1,11  1,11  1,11 
Sarre  2,99  3,11  3,02·  3,25  3,28  3,44  3,61 
Belgique  5,52  5,98  5,66  6,20  6,52  6,83  7,10 
I 
Lorraine  8,44  9,49  8,84  I. 
9,86  10,37  11,07  11,85 
France- Nord  2;02  1,68  1,67  1,69  1,92  2,19  2,26 
France - Autres regions  0,92  0,97  0,91  I 
1,00  1,08  1,16  1,16 
Italie - Regions cotieres  1,35  1,55  1,52  1,66  1,66  2,06 
I 
3,07 
Italie - Autres regions .  0,42  0,43  0,42  0,51  0,53  0,53  0,53 
Luxembourg  3,11- 3,38  3,27  3,35  3,48  3,74 I 
3,77 
Pays-Bas  ..  0,61  0,70  0,66  0,73  0,95  1,00  I 
1,00 
Total Communaute  42,51  I 
45,38  II 
43,54  II 
47,45  I 
50,26  I 
54,35  I 
56,99 
.  I 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Sax!'l,  Hambourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhenanie-Palatinat,  Bade~Wurtemberg, Baviere. 
--'. 
'~ 
1,· 19 
ACIER 
a  - Acier Thomas 
b  ...:....  Aciers  L-D,  Rotor: et  similaires 
TABLEAU  XIXa~b·  (Production) 
Production et possibilites de production par regions 
en mns de  tonnes 
'  / 
Possibilifes  Produc- Possibilites de production attendues 
Regions 
\ 
Allemagne du Nord Cl 
Rhemanie Nord/Westphalie 
Allemagne c;iu  Sud (2). 
Sarre 
Belgique  ', 
Lorraine  ,"I 
France- Nord  ,• 
France - Autres regions 
Italie - Regions cotieres 
Italie - Autres regions . 
Luxembourg 
Pays-Bas · .. '· 
Total Communaute 
de  production 
1955  I  1956 
I 
..  0,99  1:18 
. 8,01  8,41 
0,43  0,48 
2,51  2;59 
5,18  5,54 
6,61·'  6,99 
I 
1,12  1,15 
'  0,34  0,31 
0,36  0,36 
- -
3,20  3,43 
28,81  30,44' 
tion 
1956  1957  I  1958  I  1959  I,  1960 
a ~  ACIER .THOMAS 
. 1,18 
I 
1,35  1,49 
I 
1,79  1,79 
8,21  8,71  9,02  9,61  9,66 
0,41  '0,48  0,50  0,50  0,50 
2,55  2,12  2,14  2,89  3,01 
5,29  . 5,15  6,0)4  6,39  6,60 
'6,60  7,41  ,, 
7,88  8,50  8,,69  ' 
1,14  1,13  1,2'9  1,49  1,52 
0,31  ·0,31  0,32  0,40  0,40 
. 0;33  0,36. 
i 
0,31  0"63  0,63 
- -.  - - -
0 
3,31 
3,40  I· 
3,54 
3,16. I 
3,87 
29,39  31,62  1  33,19  1 .  35,96  1.  , 36,73 
b  - ACIERS  L-D,  ROTOR  ET  SIMILAIRES 
Allemagne du Nord (') 
I  - - - - - - - . 
Rhen,anie Nord/Westphalie  - - - 0,16  0,41  0,86  0,96 
Allemagne du Sud  (2)  - - - - - - -
Sarre; 
I  I  ,.  ,.  - - -
\  - - - -
Belgique  -
I  - - - - - -
Lorraine  ' .  -
I  - - ·'  - -- - -
France-Nord,  - - - .  .,...- - - -
France - Autres regions.  - 0,02  0,02'  O,Ql  0,03  0,03'  0,06 
Italie - R~gions cotieres  .  - - - - - 0,62 
I 
Italie - Autres regions  - - - - - - -
' 
Luxembourg  .  '  - - - - - -·  -
1 
Pay~-Bas·. 
I  I  0,22  0,27  ·0,21  - - -
Total Cominunaute  -
I  o.o2  .11.  'O,o2 
II 
0,17  I  o.n, 1  1,16  I 
1,91~ 
(I)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambourg,  Breme.  ' 
(2.)  Hksse,  Rhimanie-Palati~at, Bade-Wurtemberg,  Baviere. 
I. 
l 
\. 
\ 80 
ACIER 
c  - Acier Martin 
d - Aciers  e!lectriques  et  autres 
(Production) 
TABLEAU  XIX c-d 
Production et possibilites de production par regions 
en  mns de  tonnes 
Possibilites 
de production  Produc-
tion 
Possibilites de production attendues 
Regions 
1955 (3)  1  1956  1956  1957  1958  ·I  1959  1960 
c- ACIER MARTIN  . 
Allemagne du Nord (')  ;  1,32 
I 
1,41 
I 
1.40 
I 
1,59 
I 
1,81  1,89 
I 
1,92 
Rhenanie Nord/Westphalie  9,24  10,18  10,06  11,01  11,59  11,85  11,87 
Allemagne du Sud (2)  0,91  0,69  0,64  0,70  0,71  0,71  0,71 
Sarre  I  o;72'  0,76  0,75  0,79  0,81  0,81  0,81 
Belgique  ..  0,72  0,77  0,70  0,77  0,79  0,79  0,79 
Lorraine  1,82  1,97  1,87  2,00  2,16  2,41  2,44 
France- Nord 
I 
1,49  1,57  1,53  1,71  1,88  1,94  1,87 
France - Autres regions  0,94  .0,96  0,86  1,01  1,02  0.91  0,91 
Italie - Regions cotieres  1,44  1,51  1,49  1~90  2,08  2,18  2,36 
Italie - Autres regions .  1,74  2,01  1,89  2,24.  2,34  2,40  2,40 
Luxembourg  - - -
I 
- -
I 
- -
Pays-Bas  0,87  0,93  0,96  1,09  1,09  1,09  1,09 
Total Communaute  21,19  I 
22,76  II 
22,10  II 
24,81  I 
26,28  I 
26,98  I 
27,17 
d  - ACIERS  ELECTRIQUES  ET  AUTRES 
Allemagne du Nord Cl  .  0,09  0,12 
I 
0,11 
I 
0,14  0,20  0,20  0,20 
Rhemi.nie Nord/Westphalie  0,86  1,13  1,04.  1,45  2,06  2,08  2,12 
Allemagne du Sud (2)  0,13  0,13  0,13  0,14  0,14  0,14  0,14 
Sarre  0,07  O,Q7  O,Q7  O,Q7  O,Q7  0,07  0,07 
Belgique  0,41  0,49  0,38  0,54  0,63  0,63.  0,80 
Lorfaine  0,29  . 0,29  0,28  0,28  0,29  0,34  0,40 
France- Nord  0,16  0,16  0,15  0,16  0,16  0,16  0,24 
France - Autres regions .  o;62  0,75  0,70  0,83  1,23  1,35  1,35 
Italie - Regions  coti.eies  0,21  0,25  0,22  0,27  0,29  . 0,29  0,29 
Italie  ~ Autres regions .  1,92  2,24  1,9f)  2,61  2,79  2,82  2,82 
Luxembourg  0,07  0,08  0,08 
I 
0,08  0,08  0,08  0,08 
Pays-Bas  ,,.  '  0,14  0,15  0,14  0,2i  0,21  0,22  0,22 
Total Communaute  4,97  I 
5,86  II 
5,29  II 
6,78  I 
8,15  I 
8,38  I 
8,73 
(I) Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Harnbourg,  Brerne. 
(2)  Hesse,  Rhimanie-Palatinat,  Bade-Wurternberg,  Baviere. 
(~)  .Pour le  tableau d,  y  cornpris  ~ciers L-D,  Rotor et sirnilaires. 
I  ,  / I 
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ACIER  I" 
e - Acier- Total (a  +  b-+ c +  d) 
(Production) 
T AB'"EAU XIX e 
Production_ et possibilites de  production par regions 
en mns de  tonnes  · 
'  Po~sibilites 
I  Pro due- Possibi!ites de produc~ion attendues 
Regions  de  production 
. tion 
1955  1956  1956  1957  1958  I  1959  1960 
e  - ACIER  - TOTAL 
Allemagne du Nord Cl 
I  2,40  I·  2,71  2,69  3,08  3,50  3,8?  3,91 
RMnanie Nord/Westphalie  ·18,11  ~9,72  19,31  21,33  23,14  24,40  24,61 
Allemagne du, Sud (2)  1,47  1,30  1,18  1,32  1,35.  1,35  1,35 
Sarre  :po  3,42  3,37  3,58  3,62  ·.  3,77  3,95 . 
Belgique  6,31  6,80  6,37  7,06  . 7,46  7,81  8,19 
'  Lorraine  8,76  9,25  - 8,75  9,69  10,33'  11,25  11,53 
France -Nord  2,77  2,88  2,82.  3,00  3,33  3,59·  3,63 
France -- Autres regions  1,90 
I 
2,03  1,88  2,16  2,60  2,69  2,72 
'I 
Italie - Regions c6tieres  2,01'  2,12  2,04  2,53  2,74  3,10  3,90 
,Italie - Autres regions  3,66  4,25  3,88  4,85  5,13  5,22  5,22 
Luxembourg  \  3,27  3,51  3,45  _3,48  3,62  :3,84  3,95 
Pays-Bas  1,01  1,08·  1,05  1;30  "1;52  1,58  1,58 
Total  Communaute  54,97  1-~-- 59,08 
II 
56,80  63,38_·1  .68,34  ·I  72,48 
1-
74,54 
(1)  Schles~ig-Holstein, 
) 
Basse-Saxe,  Hambourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhenanie-Palatinat! Bade-Wurtemberg,  Baviere  .. 
I 
I. 
./ 
\ 
'I  'V 
I  ' 
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"I  ACIER 
a - Profiles 
b - Produits plats 
(Production) 
' 
TABLEAU XXa-b 
Production e.t  possibilites de production par regions 
en mns de  tonnes 
Possibilites 
de  production  Produc- Possibilites de production attendues 
Regions  tion  ' 
1955  I  1951?  1956  1957  I 
1958  I 
1959  l 
1960 
a- PROFILES 
' 
Allemagne du Nord (')  .  1,00  1,14  1,13  1,21  1,32  . 1,42  1,42 
Rhenanie Nord/Westpha:lie  6,41  7,17'  6,84  7,59  7,88  7,96  8,00 
Allemagne du Sud (2)  0,56  0,56  o,5f  0,61  0,69  0,71  -- 0,12 
Sarre 
.. 
1,55  1,64  1,61 
.. 
1,70  1,82  "1,95  2,08 
Belgique  ..  2,95  2,87  2,82  3,27  . 3,40  3,58  3,57 
Lorraine  3,95  3,a2  3,16  4,48  4,64'  4,9~  5,12 
France- Nord  1,14 
I  1,11  1_,09  1,21  1,30  1,29  1,38 
France - Autres regions  0,87  0,83  0,81  0,96  1,04  1,14  1,15 
Italie - Regions cotieres  . 0,16  0",76  0,15  0,83  0,85  1,00  1,00 
-
Italie - Autres regions .  1,69  1,74  1,65  2,58  2,90  3,16  3,32 
Luxembourg  1,78  1,90  1,89  1,98  2,00  2,09  2,16 
Pays-Bas  0,16  0,18  0,17  0;21  0,21  0,21  0,21 
Total Communaute  22,82  I 
23,12  I 
23,04  II 
26,63  I 
28,05  I 
29,43  I 
30,13 
b-PRODUITS PLATS 
Allemagne du Nord (')  .  0,40  0,51  0,51  0,55  I  0,11  0,82  0,84 
Rhenanie Nord/Westphalie  '  5,36  6,02  5,10  7,11  7,40  7,61  7,61 
•, 
Allemagne du Sud (2)  0,61  0,74  0,65  0,15  0,73  0,82.  0,82 
Sarre  '  0,73  0,76  0,74  0;83  ~  0,91  0,94  0,96 
Belgique  1,90  1,94  1,89  2,22  2,30  2,39  2,52 
Lorraine  2,22  2,0~  2,02  2,56  2,81  3,22  3,22 
France - Nord  1,04  1,04  1,00  1,35  1,47  1,65  1,62 
France - Autres regions  0,11  0,65  0,63  0,12  0,79  0,80  0,81 
Italie - Regions cotieres  0,65  0,69  0,66  0~88  0,99  1,10  _1,28 
'  Italie - Autres regions .  0,90  0,92  0,91  1,26  1,60~  1,60  1,78 
Luxembourg  0,71  0,12  0,71  0,73  0,15  0,11  0,79 
Pays-Bas  0,11  0,10  0,69  0,81  0,87 
I 
0,90  0,90 
Total Communaute  16,00 
I 
16,12  I 
16;11 
II 
19,83  I 
21,39  I 
22,62.1  . 23,15 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambou.rg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhenanie-J'alatinat, Bade-Wurtemberg,  Baviere. ., 
•  I 
\ 
,'  ~ 
TABLEAU  XX c 
' 
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ACIER  J  I 
c.::_ Produits finis lamines - Total·(a + b) 
(Productionj'  · 
Production et possibilites de  produ~tion par regions 
en mns de  tonnes· 
'  ,, 
Possibilites  ·.Produc- Possibilites de production atte.ndries 
;  Regions.  - ;de  production  tion  .  I  I  I  I.  - 1955  1956  1956  1957  1958  1959  1960 
0 
c  - PRODUITS  FINIS  LAMINES  - TOTAL  -
·.  ()  I 
. '  - ·' 
'  Allemagne du Nord C)  .  . 1,40  - 1,65'  1,64  1,76  2,08  . 2,24  2,26 
--
'  Rhenanie Nord/Westphalie  11,77  13,18  12,54  ·14,71  15,28  15,57  15,61 
2  Allemagne du Sud ( ).  .  '  1,23  1,29  1,17  1,36  1,42  1,52  1,54 
Sarre  '2,28·  2,40  2,35  2,53  7.73  2,89  3,04 
Belgique  4,85  4,81  4,7.1  5,49  5,70  5,97  6,09 
Lorraine  . '6,16  5:85  5;78  7,04  7,45  8,14  8,34 
France- Nord  . 2,18  2,15  2,09  2,56  2,78  2,94  3,00 
France - Autres .regions  1,58  1,48  1,44  1,68  1,84  1;94  1,96 
Italie - Regions c6tieres  1,42  1,45  1,41  1,71  1,84  2,10.  2,28 
Italie - Autres regions .  ·2,60  2,67  2,56
1  3,84  4,50  .'4,76  5,10 
Lux_embourg  2,48 
'1-
2,63  2,60  2,71.  2,75  2,86  2,95 
Pays-Bas  .  0,87  I  o,87  ·1  0,86  II  /1,07  I  1,07  1.11 ,I  1,11 
Total  Communaut~  38,82 
I 
40,43  :  39,15 
II 
46,46  I. 
49,44  52,04 
I 
53,28 
I 
I 
(1)·  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hamb,ourg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhemanie-Palatinat,  Bade-Wurtemberg,  B.aviere. 
/ 
/ 
/ 
.  I 
.  I .' 
I.  ACIER 
a  - Profiles  lourds  et legers 
b  - Fil machine 
(Production) 
TABLE  AU XXI a-b 
Production et. possibilites de production par regions 
\. 
en mns de toilnes 
Possibilites 
).Produc-·  Possibilites de production attendues  de production  Regions  tion 
1955  I 
1956  I 
1956  1957  I 
1958  I 
1959  ..  ,  1960 
I  a- PROFILES LOURDS  et LEGERS  (y compris demi-produits pour tubes) 
Allemagne du Nord e) . 
Rhenanie Nord/Westphalie 
Allemagne du Sud (2) 
Sarre 
Belgique 
Lorraine  :  .. 
France- Nord 
France - Autres regions 
Italie - Regions  coth~res 
Italie - Autres regjons  . 
Luxembourg 
Pays-Bas  .. 
; 
Total  Commu1.1a~te 
.  ' 
Allemagne du Nord {
1
)  •. 
Rhenanie Nord/Westphalie 
Allemagne du Sud.  (2) 
Sarre 
Belgique 
Lorraine 
France - Nord. 
Fr11nce  - Autres regions 
Italie - Regions c6tieres 
Italie - Autres regions . 
L 
p 
uxembourg 
ays-Bas 
Total Communaute 
' 
1,00  I 
·.  1,14 
5,07  5,56 
0,56  0,54 
1,29  1,38 
2,42  2,37 
3,45  3,13 
0,87  1,11 
0,56  0,67 
0,71  0,72 
1,24  .1,37 
1,52  1,68 
0,06  0,06 
I 
18,75  19,73 
/ 
- -
1,34  1,61 
- O,Q2 
0,25  0,26 
0,54  0,50 
0,90  0,69 
- -
0,18  0,16 
0,05  0,04 
0,45  0,38 
0,26  0,22 
0,10  0,11 
4,07  I 
3,99 
(1)  •Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambomg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhemanie-Palatinat,  Bade-Wurtemberg, Baviere. 
.  .  . 
i,13  .1,21  I 
1,32  1,42  1,42 
5,41  5,95  .  6,12  6,20  6,23 
0,51  0,60  0,67  0,69  0,70 
1,36  1,42  1,52  1,64  1,77 
;  2,33  '2,81  2,91  3,09  3,08 
3,08  3,50  3,57  - 3,82  3,97 
1,09  1,21  1,30  1,29  1,38 
0,65  ·0,78'  0,85  0,95  0,96 
0,71  0,79  0,81  0,96  0,96 
1,29  2,0'1  2,30  2,55  2,68 
I 
1,67  1,73  . 1,76  1,85  1,91 
0,06  0,06  0,06  0,06  0,06' 
II 
19,29  II· 
22,07  I 
~3,19 I 
24,52  I 
25,12 
: 
b - FIL MACHINE  - -
- - - -
1-
-
1,42  1,64  1,76  1,76  1,77 
0,01  0,02  0,02  0,02  0,02 
0,25  0,28  0,30  0,30  0,30 
0,50  . 0,47  0,49  0.49.  0,49 
0,69  0,98  1,08  1,10  ·1,16 
- - - - -
0,16  0,18  0,19  0,19  . 0,19 
0,04  0,04  0,04  0,05  0,05 
0,36  0,57  0,59  0,61  0,64 
0,22,  0,25  0,25  0,25  0,25 
. 0,10  0;14  0,14  0,14  ·0,14 
-II 
3,75  II 
4,57  I 
4,86  I.  . 4,'91  I  5,()1 
I  -85 
ACIER 
c -:- Toles > 3 mm 
'  - I  d - Feuillards a chaud 
TABLE  AU XXI c ~  d 
(Production) 
Production et possibilites de production. par regions 
en  mns de  tonnes 
' 
'  Possibilites  Produc- Possibilites ,de production atfendues 
Regions  de  production  · tion  ) 
'  '.  1955  I 
1956  1956·  I 
1957. .  I 1958  •  I 
1959  I 
1960 
r 
c;:- TOLES  >3mm 
Allemagne du Nord C)  .  0,40  0,51  0,51  0,54  0,66  0,67  0,68 
Rh(manie Nord/Westphalie  2,3~  2,82  2,73  3,18  3,25  3,35  3,33 
' 
Allemagne du Sud (2)  0,02 /  O.Q2  O,Q2  O.Q2  O.Q2  O.Q2 
,. 
O.Q2 
Sarre  0,35 
~  0,42  0,42  0,53  . 0,54  . 0,54  0,56 
Belgique  '0,72 
' 
0,82  0,81  0,94  1,00  1,05  1,19 
Lorraine  . .  .  0,56  0,66  0,65.  0,83  0,92  1,1•7 
'  1,17 
'. 
Fiance- Nord  0,36  0,33  0,32  0,40  0,41  0,45  '. 0.42 
France - Autres regions l . 
/  - '0,19  0,13  '  0,12  0,12  0,13  0,13  0,13 
Italic - Autres Regions .  . 0,26  0,29  0,28.  0,33  0,39  0,39  0,45 
Italie - Regions cotieres  0,37  0,44  0,44  0,58  '  0,78  0,78  0,81 
Luxembourg  0,11  '  0,14  0,14  0,15  0,16  '  0,16  0,16 
r 
Pays-Bas  .  '0,29  0,28  0,28  0,28'  .0,28'  0,29  I  0;29 
Total  Communaute  6,00  I 
6,86  II 
6,72  II 
7,90  I 
8,54  I 
9,00  I 
Q;21' 
J 
. d - FEUILLAJWS  A CHADD  I 
Allemagne du Nord Cl  . 
- I  '  - - - - - - -
RMnanie Nord/Westphalie  1,45  '1,63  1,44  1,99  2,14  2,14  2,14 
Allemagne du Sud  (2)  0,02  0,04  0,03  0,04  . 0,04  0,04  0,04 
Sarre  0,19.  0,17  0,15  0,17  0,24  0;26  '0,26 
Belgique ..  ' 
) 
0,31  0,27  '0,26  0,28'  0,28.  0,31  0,30 
Lorraine ..  0,62  .. 0,51  0,51  0,65  0,70  0,73  0,73 
I 
France- Nord  - O,Ql  0,01  - - - -
France - Autres regions  :  0,011,  0,09  0,09  '0,10'  o:10  0,10  0,10  ,. 
Italie -. Regions cotieres  0,08  0,04  0,04  0,05  '  0,12 '  0,15  0,27 
Italie - Autres Regioris .  0,12  0,15  0,15  0,18  0,21  0,22  0,24 
Luxembourg  0,36  0,34  0,34  0,35  0,35  0,37  0,39 
Pays-Bas  . 0,06  0,06  0,06!  0,~6  0~06  0,06  0,06 
·Total  Communaute  3,22  I 
3,31  II 
3,08  II-
3,87  I . 
"4,24  I 
I  4,38  I 
4,53 
(1)  Schleswig-Holstein,  Ba~se-Saxe, ·Hambourg, ,Breme. 
'  (2)  Hesse,  Rhenanie,Palatinat,  Bade-Wurtemberg,_ Baviere. 
'  ~I  •,, 86 
.ACIER 
e '-Toles < 3 mm  a 'chaud 
f  - Toles < 3 mm  a frqid 
(Production)  • . 
TABLEAU  XXI e-1 
Production et' possibilites 4e production par regions 
en mris de  tonnes 
Possibilites  Produc- I  Possibilites de production· attendue~ 
Regions  de  production  tion 
I 
1955  1956  1956  I  1957  ·I  1958  .  1959  1960 
e  - TOLES  <  3 mm  A  CHAUD 
All~magne·du No!d (
1
)  ,  O,Q3  O,Q3  0,03 
Rhenanie Nord/Westphalie  1,05  1.00  0,96  1,02  0,98  0,99  0,99 
Allemagne du Sud (2)  0,42  0,42  0,38  0,41  0,40  0,3.7  0,30 
Sarre  0,11  om  0,07  0,04- 0,04  0,04  0,04 
Belgique  0,50  0,39  0,39  0,41  0,42  0,44  0,44 
Lorraine  0,16  0,30  0,30'  0,32  0,34  0,34  0,~4 
France -Nord  0,27  0,24  0,20  0,31  0,31  0,33  0,33 
France - Au'tr.es  regions  0;61  0,30  0,30  0,34  0,32  0,30  0,31 
/ 
,Italie - Regions c6tieres  0,09  0,09  0,09  Ot05 
1
0,04  0,03  0,04 
Italie - Autres regions ..  I  0,19  0,12  .0,12  0,24  '0,33  0,33  0,33 
Luxembourg  I 
I  I 
I  Pays-Bas  I.  O,Q3  O,Ql  O,Ql  O,Ql  O,Ql  O,Ql  O,Ql 
I 
Total Communaute  I  3,45  2,97  2,85  3,15  I 
3,22  3,22  I 
3,16 
f- TOLES  <3  mm  A .FROID 
Allemagne du Nord C)  .  - - - O,Q2  -0,08 
I 
0,12  0,13 
Rhenanie Nord/Westphalie  0,49  0,58  0,57  0,92  1.02  q3  1,15 
Allemagne du Sud (2)  0,21  .  0,26  0,21  0,28  0,28  0,40  0,47 
/ 
S~rre  0,09  0,10  0,10  0,10  .0;10  0,10  0,10 
Belgique 
I 
0,37  0,46  0,43  0,60  0,60  0,60  0,60 
Lorraine  0,60  0,55  0,55  .  0,76  0,85  0,98  0,98 
France- Nord·  0,03  0,47  0,4·7  '  0,64  0,75  0,87  0,87 
France - Autres regions ·  0,55  0,13  0,13 
•'  0,16  0,25  0,26  0,26 
.!talie - Regions c6tieres  0,23  0,25  0,25  0,44  0,44  0,51  0,51 
Italie - Autres· regions .  0,22  0,21  0,21  0,25  0,28  0,28  0,40 
Luxembourg  0,23  0,22  0,21 
I 
0,23  I  0,24  0,24.  0,24 
P.ays-Bas · ,  0,34.  0,34  0,34  ·o,s1  .  0,51  0,54  0,54 
I 
-
I  II 
},47'11 
I 
5,40  -I  I·  Total Communapte  3,36  3,57  4,91  '6,03  6,25 
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe,  Hambou-rg,  Breme. 
(2)  Hesse,  Rhenanie-Palatinat,  Bade-Wurtemberg,  Baviere. 
-,. 
.. 
,.!, 